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RESUMO 
Estuda os problemas enfrentados pelos comandantes de Destacamentos Policiais 
Militares da area do so BPM. Objetiva ldentificar e trazer a lume OS problemas de 
maior incidencia enfrentados pelos comandantes dos destacamentos policiais 
militares da area do so BPM (Oitavo Batalhao de Policia Militar) e disponibilizar fonte 
de consulta oficial do assunto, bern como fornecer subsidios para decisoes a serem 
adotadas pelos escaloes superiores da Corpora9ao e consequentemente pelos 
escaloes de governo. Estudo descritivo, realizado com pesquisa de campo, por meio 
de questionario aos 27 comandantes de DPM da area do so BPM. Na pesquisa 
constatou-se que os problemas que afetam com maior intensidade a atividade 
policial militar nos DPM sao a defasagem de efetivo, a lnsuficiencia de recursos e a 
falta de sede propria. Verificou-se a necessidade de programas governamentais 
para recomposi9ao do efetivo, a necessidade de melhoria do sistema de 
disponibiliza9ao de servi9os e recursos financeiros para os DPM, bern como a 
necessidade de implementa9ao de urn programa estadual voltado para a constru9ao 
de predios pr6prios para as sedes dos DPM. 
Palavras-chave: Policia Militar do Parana. Oitavo Batalhao. Comandantes de 
Destacamentos. Diagn6stico. Progn6stico. Problemas. 
ABSTRACT 
Studies the problems faced by the Military Police detachment commander of the 8th 
Battalion area. Objective To identify and bring to light the problems of higher 
incidence faced by commanders of detachments military police in the area of 8th 
Battalion (Eighth Military Police Battalion) and provide a source of official consultation 
on the subject, as well as provide input for decisions to be taken by ranks the 
Corporation and therefore higher levels of the government. Descriptive study, carried 
out field research, through a questionnaire to 27 commanders in the area of DPM 8th 
Battalion. In the survey it was found that the problems that affect more military police 
activity in the DPM is the effective gap, inadequate resources and lack of its own 
headquarters. There is a need for government programs for the effective restoration, 
the need to improve the system for provision of services and funding for the DPM, as 
well as the need to implement a state program aimed at building their own buildings 
for headquarters of DPM. 
Keywords: Military Police of Parana. Eighth Battalion. Detachment commander. 
Diagnosis. Prognosis. Problems. 
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1 INTRODUCAO 
Em razao do dispositive constitucional previsto na Carta Magna, a 
seguranc;a publica e exercida por varies 6rgaos com a finalidade da preservac;ao da 
ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio. De tal maneira que 
vern a se constituir um sistema de seguranc;a publica, cabendo as policias militares a 
policia ostensiva e a preservac;ao da ordem publica em seus respectivos Estados e 
Distrito Federal. 
Nesse contexte, a Policia Militar do Parana, responsavel pelo cumprimento 
da ja mencionada missao constitucional no territ6rio paranaense, embora seja 
personificada como um ente publico estadual, promove, no intuito de servir a sua 
populagao, por meio de articulagao e desdobramento pr6prios, a distribuigao do seu 
efetivo, de tal forma que hoje esta presente nos 399 municfpios do Estado do 
Parana. 
Saliente-se que a Policia Militar do Parana, para desenvolver as atividades 
de seguranc;a publica, enfrenta, como todas as outras corporagoes congeneres, 
desafios dos mais variados, frente as demandas que o dever legal lhe impoe. Por 
vezes, esses desafios se constituem em dificuldades e problemas, os quais se 
apresentam na esfera municipal, seja na grande ou na pequena cidade, o que exige 
constantes estudos a fim de subsidiar a tomada de medidas e ac;oes necessarias ao 
enfrentamento de tais 6bices. Entretanto, os estudos dos problemas inerentes ao 
desenvolvimento das atividades de seguranc;a publica tern se concentrado, em 
virtude de justificavel volume e demanda, nas grandes cidades, o que geralmente 
nao ocorre em relagao aos municfpios de pequeno porte. 
Ha que se ressaltar que, de acordo com a articulagao e o desdobramento 
das Unidades da Policia Militar, as cidades nas quais o comando das atividades 
policiais-militares esta a cargo de oficiais sao minoria, pais tal comando e exercido 
geralmente em cidades de maier porte, o que faz com que na maioria das cidades 
paranaenses, que sao as de pequeno porte, o comando das atividades policiais-
militares esteja sob a responsabilidade de pragas graduados, em sua maioria 
sargentos, os quais exercem a fungao de comandantes de DPM (destacamento 
policial militar). 
Dessa forma, em cada urn dos municipios onde esses graduados exercem 
o comando das atividades de policia militar, os problemas inerentes a atividade 
recaem primeiramente, e muitas vezes exclusivamente, sobre o comandante do 
DPM, pois naquelas comunidades e ele quem efetivamente exerce a maior 
autoridade policial-militar. 
Assim, o presente estudo propos uma abordagem com a finalidade de 
conhecer e trazer, a lume, os problemas de maior incidencia enfrentados pelos 
comandantes dos destacamentos policiais militares da area do 8° BPM (Oitavo 
Batalhao de Policia Militar) e que, por vezes, reflete a realidade tambem enfrentada 
por comandantes de destacamentos dos demais municipios de mesmo porte no 
Estado do Parana. 
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2 DELIMITACAO DO PROBLEMA 
Os policiais militares comandantes de destacamentos no desempenho de 
suas fun<;6es enfrentam, frequentemente, problemas de diversas ordens, tanto 
administrativa, quanto operacional. Geralmente, muitos desses problemas sao 
resolvidos ou minimizados sem que sequer chegue ao conhecimento do escalao 
superior imediato desse comandante destacado, uma vez que em alguns casos 
devido a distancia do comando imediato, dificuldades de comunica<;ao, ou mesmo a 
premencia da decisao obriga o policial destacado a ter iniciativa e agir de maneira 
autonoma, contudo sem comprometer a hierarquia e a disciplina. 
Ha ainda que ser considerado o fato de que alguns fatores, dentre outros a 
ausencia de outros 6rgaos do sistema de seguran<;a nesses pequenos municipios, a 
realiza<;ao de eventos publicos de maneira irregular, bem como o incremento de 
atividades bancarias em casas lotericas e agencias dos Correios, oneram a 
seguran<;a publica, o que passa a contribuir sobremaneira para o aumento das 
dificuldades enfrentadas pelos comandantes de destacamentos policiais militares. 
Nesse sentido, o estudo em questao objetivou identificar os problemas de 
maior incidencia com os quais se deparam constantemente os policiais militares 
comandantes dos destacamentos circunscritos aos municipios da area do 8° BPM, 
problemas esses que por vezes sao comuns a outros comandantes de DPM de 
outros municipios de pequeno porte do Estado do Parana. 
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3 JUSTIFICATIVA 
0 estudo decorreu da necessidade de a Policia Militar do Parana conhecer 
os problemas enfrentados pelos prac;as graduados que estao no exercicio da func;ao 
de comandante de destacamento policial militar, pois isso ocorre na maioria dos 
municipios do Estado do Parana, por serem municipios de pequeno porte, sendo 
que sao poucos os municipios paranaenses em que oficiais policiais militares estao 
no comando direto das atividades policiais-militares, ainda que se considere o fato 
de esses municipios serem de grande porte, sao minoria. 
Saliente-se que e de grande importancia a obtenc;ao de um diagn6stico que 
fomente o estudo acerca dos reflexos profissionais e pessoais relacionados aos 
problemas objeto do estudo, bem como fomente estudo com o fito de propor 
soluc;oes a serem adotadas pelos escaloes superiores da Corporac;ao e 
consequentemente pelos escaloes de governo. 
Nesse diapasao, e necessaria ressaltar que a produc;ao do conhecimento 
acerca de questoes como as que foram objeto de estudo e de vital importancia na 
busca de ferramentas para a tomada de decisoes. 
A motivac;ao para a abordagem do tema abordado ocorreu tambem em 
virtude de o autor exercer por alguns anos a func;ao de comandante de companhia, 
tendo exercido o comando de varios comandantes de destacamentos e pelos quais 
foram feitos relatos de muitos problemas enfrentados no desenvolvimento das 
atividades afetas ao comando em seus respectivos destacamentos. 
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4 OBJETIVOS DO ESTUDO 
4.1 OBJETIVO GERAL 
Constitui objetivo geral do estudo: 
- Analisar os problemas enfrentados pelos comandantes de destacamentos da 
area do Oitavo Batalhao de Policia Militar, visando subsidiar as a96es dos 
comandantes de unidades e subunidades. 
4.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 
Constituem objetivos especificos do estudo: 
- ldentificar os problemas enfrentados pelos comandantes de destacamentos 
da area do Oitavo Batalhao de Policia Militar. 
- Apontar os problemas administrativos e operacionais de maior incidencia, 
enfrentados pelos comandantes de destacamentos da area do Oitavo Batalhao de 
Policia Militar. 
- Apontar as solu96es para os problemas identificados. 
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5 FUNDAMENTACAO TEORICA 
5.1 PREVISAO LEGALE DOUTRINARIA DA MISSAO DAS POLICIAS MILITARES 
A Polfcia Militar como responsavel pela ordem publica executa sua 
atividade com o objetivo de prevenir e reprimir quando necessaria qualquer ato que 
atente contra a ordem social estabelecida legalmente. 
A base juridica que fundamenta a existencia da Polfcia Militar esta na 
Constitui9ao Federal: 
Art. 144 -A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - policia federal; 
II - policia rodoviaria federal; 
Ill - policia ferroviaria federal; 
IV - policias civis; 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
[ ... ] § 5°- as policias militares cabem a policia ostensiva e a preservagao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuigoes 
definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil. 
Destarte, as polfcias militares sao responsaveis pela execu9ao da polfcia 
ostensiva e pela preserva9ao da ordem publica, o que e corroborado pela 
Constitui9ao Estadual do Parana, que dispoe em seu art. 48: 
A Policia Militar, forga estadual, instituigao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execugao de atividades de 
defesa civil, prevengao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fungoes definidas em 
lei. 
Nesse mesmo sentido, o Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, 
alterado pelo Decreto-Lei n° 2010, de 12 de janeiro de 1983, preve que compete as 
polfcias militares "executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares 
das For9as Armadas e os casos estabelecidos em legisla9ao especifica, o 
policiamento ostensive, fardado planejado pelas autoridades policiais competentes, 
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a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutengao da ordem publica e o 
exercfcio dos poderes constitufdos". 
Alem dos dispositivos legais acima mencionados, a fundamentagao para as 
atividades de policia tambem esta contemplada nos institutes jurfdicos de Direito 
Administrative. E sabre a competencia das policias militares, Lazzarini (1999, p.61) 
afirma o seguinte: 
[ ... ] As Polfcias Militares, instituidas para o exercicio da policia ostensiva e 
preserva9ao da ordem publica (art. 144, § 5°), compete todo o universe 
policial, que nao seja atribui9ao constitucional prevista para os demais seis 
6rgaos elencados no mesmo art. 144 da Constitui9ao da Republica vigente. 
No tocante a preserva9ao da ordem publica, com efeito, as Polfcias Militares 
nao s6 cabe o exercicio da polfcia ostensiva, cabendo-lhe tambem a 
competencia residual de exercicio de toda atividade policial de seguranc;:a 
publica nao atribuida aos demais 6rgaos. 
5.2 AREAS DE RESPONSABILIDADE E DESDOBRAMENTO DA POLiCIA 
MILITAR 
A Policia Militar do Parana para executar de forma efetiva em seu territ6rio 
a atividade que lhe e inerente, em razao da missao legal, conta com areas de 
responsabilidade e desdobramentos pr6prios que possibilitam a distribuigao do 
efetivo policial em todo o Estado do Parana, conforme dispoe a Lei Estadual n° 
16.575, de 28 de setembro de 2010, Lei de Organizagao Basica, LOB: 
Art. 51. 0 Estado sera dividido em areas, em func;:ao das necessidades 
decorrentes das missoes normais de Polfcia Militar e das caracteristicas 
regionais; essas areas serao atribuidas a responsabilidade total dos 
batalhOes ou companhias independentes de Polfcia Militar. 
§ 1°. Cada area de batalhao de Polfcia Militar sera dividida em subareas 
atribuidas as companhias de Polfcia Militar subordinadas; as subareas, por 
sua vez, serao divididas em setores de responsabilidade de pelotoes de 
Polfcia Militar. 
§ 20. [ ... ] 
§ 30. [ ... ] 
Art. 52. A organizac;:ao e o efetivo de cada OPM operacional sera em func;:ao 
das necessidades, das caracteristicas fisiograficas, psicossociais, politicas e 
economicas das areas, subareas ou setores de responsabilidade. 
§ 1°. Um batalhao (regimento) de Policia Militar tera de 2 (duas) a 6 (seis) 
companhias (esquadroes) e elementos de comando e servic;:os; uma 
companhia tera de dois a seis pelotoes e elementos de comando e servic;:os; 
um pelotao tera de dois a seis grupos; um grupo sera constituido de urn 
sargento e tres soldados, no minimo. [sem grifo no original] 
§ 20. [ ... ] 
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Art. 53. A cada municipio que nao seja sede de BPM, Cia PM ou Pel PM, 
correspondera um Destacamento Policiai-Militar (Dst PM), constituido 
de, pelo menos, urn Grupo de Policia Militar. [sem grifo no original] 
5.3 DIFICULDADES NO EXERCiCIO DA FUN<;AO DE COMANDANTE DE 
DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR 
Em fungao do desdobramento em conformidade com dispositive legal, a 
Polfcia Militar do Parana distribui o seu contingente de maneira com que seja 
possivel estar presente em todos os municipios do Estado, feito esse que 
dificilmente ocorre com as demais instituigoes, o que faz com que em alguns 
municipios a Policia Militar seja a unica instituigao do Estado. Nesse sentido Teza 
(1996, p. 95) afirma: 
As Policias Militares de todo Brasil talvez sejam as t:micas institui<;:oes que 
possuem representa<;:ao, por intermedio de seus integrantes, junto a todos 
os municipios, sem exce<;:ao. Pode-se afirmar que, em muitos deles, o 
Policial Militar seja o unico representante do Estado Legal. 
Com efeito, a aus€mcia de outros 6rgaos do aparato estatal nos municipios 
de pequeno porte faz com que o trabalho da Policia Militar seja sobrecarregado, 
recaindo diretamente no comandante de DPM o onus de administrar essas 
atividades residuais. Sobre essa situagao Teza (1996, p. 95) destaca: 
lnobstante as dificuldades quase sempre enfrentadas, as Policias Militares 
desempenham sua missao constitucional de policia ostensiva e de 
preserva<;:ao da Ordem Publica, exigindo um desdobramento quase 
desumano do policial militar para dar cabo de sua missao, justamente por 
ser na maior parte dos municipios de pequeno porte o unico 6rgao de 
socorro existente. 
Ah§m dessa sobrecarga em fungao da mencionada ausencia de outras 
instituigoes estatais, outros fatores vem onerando a atividade policial-militar nos 
municipios de pequeno porte, dentre os quais pode ser citado o aumento da 
realizagao de eventos de forma irregular, sem que sejam cumpridos os requisites 
para autorizagao. Acerca desses eventos Teza (2005, p.11) discorre: 
[ ... ] temos ainda os empreendimentos eventuais, aqueles relacionados a 
eventos temporais (passageiros), tais como shows artisticos e culturais, 
disputas esportivas, feiras, congresses, dentre outros, onde inclusive 
sempre a institui<;:ao policial militar e "convocada" para realizar o 
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"policiamento", porem nao a permitem ser a verdadeira policia ostensiva 
participando de cada passo do processo autorizativo para a realizac;ao do 
evento. 
Fatores comportamentais da populac;ao como situac;oes envolvendo 
perturbac;ao do sossego alheio tambem tem contribuido para o aumento da 
sobrecarga da atividade da Policia Militar nos pequenos municipios. Nesse contexto 
Bastianello e Silva (2005, p.19) afirmam: 
A intranquilidade gerada pela ausencia de sossego causa tensoes, desvios 
sociais, disputas e conflitos, desequilibrando as relac;oes interpessoais, 
expandindo o individualismo e segregando os mais fracas. 
Ha tambem que serem considerados os fatores relacionados as estruturas 
fisicas dos predios dos destacamentos policiais militares, pais a precariedade das 
instalac;oes alem de gerar dificuldades para o atendimento e prestac;ao de seNigos 
ao publico, influenciam tambem na motivac;ao dos policiais-militares que utilizam 
diariamente essas instalac;oes. Nesse sentido Pepe (2004, p. 2) assevera: 
Nao se pode exigir resultados de uma equipe se esta nao tiver um minima 
de comodidade e de condic;oes para realizar suas necessidades basicas. 
Mas se acredita que quanta melhor e mais bem atendidas estas 
necessidades tanto melhor sera o desempenho de uma equipe. 
0 ambiente de trabalho e constitufdo de duas partes distintas: a fisica 
(instalac;oes, m6veis, decorac;ao etc) e a social (as pessoas que o habitam). 
Nesse aspecto, acerca do fator motivac;ao relacionado ao ambiente de 
trabalho, Magalhaes (1990, p.51 apud PEPE, 2004, p.2) afirma: 
[ ... ] influem no conforto social. Evidentemente, se tais elementos forem 
precarios, ninguem trabalhara com moral elevado. Conforme a natureza do 
trabalho, exigir-se-a uma luminosidade, uma temperatura, um grau de 
umidade diferente, o que tambem devera estar de acordo com a regiao 
onde se trabalha e a epoca do ano. 
Ao lado desses fatores, a provavel defasagem de efetivo policial, bem 
como a eventual escassez ou insuficiencia de recursos tambem concorrem para 
dificultar as atividades de Policia Militar em municipios de pequeno porte, o que, par 
vezes obriga o comandante de DPM a lanc;ar mao da criatividade para contornar os 
efeitos dessas dificuldades. Em virtude do distanciamento geografico e muitas vezes 
da necessidade de decisao imediata, age de maneira aut6noma sem recorrer ao 
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escalao superior imediato. Nesse sentido, tambem ha que considerar que, como 
bem assevera Valla (2004, p. 127), "quanta mais se desce na escala hierarquica da 
polfcia, mais discricionario see". 
5.4 IMPORTANCIA DO CONHECIMENTO PARA A TOMADA DE DECISOES 
Todas as questoes que envolvem a atividade policial-militar devem ser de 
conhecimento dos administradores da Polfcia Militar do Parana, como e o caso 
quando se trata de questoes relacionadas as dificuldades encontradas pelos 
representantes da linha de frente destacados em pequenos municipios, nos quais 
muitas dificuldades encontradas sao resolvidas sem ter chegado ao conhecimento 
do escalao superior imediato. Dessa forma, para que se possa subsidiar a tomada 
de decisao se torna necessaria o conhecimento das dificuldades recorrentes nesses 
casas. Nesse sentido, Woloszyn (2003, p. 24) afirma que "o conhecimento produzido 
devera transformar-se em uma das variaveis para o planejamento estrategico nos 
campos administrativo e operacional". 
Nesse contexto, o conhecimento e a area de inteligencia das institui9oes 
assumem papel de grande importancia para a obten9ao de informa9oes 
imprescindiveis que possibilitem estudos acerca das realidades situacionais que por 
sua vez subsidiarao as a9oes dos gestores na tomada de decisoes, como bem 
assevera novamente Woloszyn (2003, p. 24): 
[ ... ] a area de inteligencia assume importancia vital para a Brigada Militar, 
principalmente na elabora9ao de estudos no grau de estimativa e 
prospectiva, permitindo uma avalia9ao real dos diversos cenarios, 
projetando solu96es viaveis para a tomada de decisoes. 
Assim, constata-se que o processo decis6rio para a busca de solu9oes 
deve ser sempre precedido da obten9ao do conhecimento dos cenarios envolvidos, 




Para o desenvolvimento da presente monografia, a metodologia utilizada 
foi a pesquisa de campo utilizando-se de questionario de pesquisa com questoes 
abertas e fechadas para a coleta de dados junto ao publico alvo. 
0 publico alvo foi composto pelos comandantes de destacamento dos 
municipios da area do Oitavo Batalhao de Policia Militar, destacamentos esses em 
que a fungao de comandante e exercida por sargento. 
Foram excetuados os municipios sedes de companhias e pelotoes, onde as 
respectivas fungoes de comandantes ficam sob a responsabilidade de oficiais. 
Como a pesquisa se restringiu aos 27 (vinte e sete) destacamentos 
policiais militares da area do so BPM, trata-se de uma base de referencia em relagao 
a totalidade dos destacamentos policiais militares da Policia Militar do Parana. 
Para a pesquisa foram encaminhados questionarios para os municipios de 
Amapora, Atalaia, Cruzeiro do Sui, Diamante do Norte, Floral, Guairaga, Inaja, 
ltauna do Sui, Jardim Olinda, Marilena, Mirador, Nova Alianga do Ivai, Paraiso do 
Norte, Paranapoema, Planaltina do Parana, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, 
Querencia do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivai, Santa 
Monica, Santo Antonio do Caiua, Sao Carlos do Ivai, Sao Joao do Caiua, Sao Pedro 
do Parana, Tamboara e Uniflor, todos sede de DPM da area do so BPM, e sobre os 
quais seguem abaixo descritos alguns dados e urn breve hist6rico de cada urn deles: 
Amapora: 
Breve hist6rico: 0 inicio do povoado do Municipio de Amapora ocorreu em 
1955 em fungao da cafeicultura. Outras culturas foram posteriormente introduzidas 
no Municipio, tais como algodao, batata doce, mandioca e soja. Possui atividade, 
tambem, na pecuaria e na industria de farinha de mandioca, fecularia e laticinio. 
Criado pela da Lei Estadual n° 4.245, de 25 de julho de 1961, e instalado em 12 de 
novembro do mesmo ano, desmembrando-se de Paranavai. (PARANACIDADE, 
2011) 
Populagao em 2010: 5.443 habitantes. (IBGE, 2011) 
Atalaia: 
Breve hist6rico: A cidade de Atalaia foi fundada pela Companhia de 
Melhoramentos Norte do Parana em 1953. A ocupagao e o povoamento se 
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desenvolveram devido a fertilidade de seu solo e a cultivo do cafe. A partir da 
decada de 70, a cafeicultura foi sendo substituida pela agricultura mecanizada da 
soja, trigo e milho e pelos cultivos de cana-de-a<;ucar e algodao. Criado pela Lei 
Estadual no 4.245, de 25 de julho de 1960, e instalado em 15 de novembro de 1961, 
desmembrando-se de Nova Esperan<;a. (PARANACIDADE, 2011) 
Popula<;ao em 2010: 3.913 habitantes. (IBGE, 2011) 
Cruzeiro do Sui: 
Breve hist6rico: Em junho de 1952, a Companhia de Terras Norte do 
Parana, empresa colonizadora, iniciou a divisao de uma area formando um 
patrimonio no local onde, hoje, se encontra a sede do Municipio de Cruzeiro do Sui. 
lniciando o povoamento, logo outras familias de emigrantes chegaram em busca de 
novos horizontes ofertados pelas ferteis terras, desenvolvendo, assim, rapidamente 
o Municipio. Criado pela Lei Estadual n° 2.548, de 26 de dezembro de 1955, e 
instalado em 14 de dezembro de 1956, foi desmembrando-se de Nova Esperan<;a. 
(PARANACIDADE, 2011) 
Popula<;ao em 2010: 4.563 habitantes. (IBGE, 2011) 
Diamante do Norte: 
Breve hist6rico: 0 inicio do povoamento de Diamante do Norte tern marca no 
ano de 1953 quando a Companhia Colonizadora Toledo Pizza abriu uma gleba 
denominada Macuco. 0 fluxo de migrantes foi muito grande pela fertilidade das 
terras e pela necessidade de expandir a cultura cafeeira. A denomina<;ao de 
Diamante do Norte se deve ao nome de Diamante dado ao c6rrego proximo ao 
povoado, pelo fato de alguns moradores terem descoberto certas pedras (cristais de 
rocha) que alegavam ser diamantes. Criado pel a Lei Estadual n° 4. 788, de 29 de 
novembro de 1963, e instalado em 13 de dezembro de 1964, desmembrando-se de 
Nova Londrina. (PARANACIDADE, 2011) 
Popula<;ao em 2010: 5.516 habitantes. (IBGE, 2011) 
Florai: 
Breve hist6rico: 0 desbravamento da regiao onde se localiza o Municipio de 
Florai teve inicio entre 1946 e 1950. Aproveitando o solo rico, surgiu a cafeicultura, 
op<;ao economica dos pioneiros que se assentaram na regiao. 0 Municipio cresceu 
junto com o ciclo do cafe ate a decada de 70. A partir dai, veio o ciclo das lavouras 
mecanizadas com destaque para a soja. Mais recentemente, iniciou-se tambem o 
cultivo de cana-de-a<;ucar e um incremento significative na pecuaria. Criado pela Lei 
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Estadual n° 2.512, de 28 de novembro de 1955, e instalado em 15 de dezembro de 
1956, desmembrando-se de Nova Esperanc;a. (PARANACIDADE, 2011) 
Populac;ao em 2010: 5.050 habitantes. (IBGE, 2011) 
Guairaca: 
Breve hist6rico: Em 1946, o Municipio de Guairac;a teve o seu inicio, grac;as 
a localizac;ao privilegiada, as terras pr6prias para 0 plantio do cafe e, tambem, 
beneficiadas com o trac;ado da Estrada de Ferro. Os emigrantes atraidos pela 
expansao e cultivo do cafe vieram principalmente de Sao Paulo, Minas Gerais e do 
Nordeste. 0 nome Guairac;a representa uma homenagem ao filho de um dos 
pioneiros da regiao componente da Forc;a Expedicionaria Brasileira que morreu na 
Batalha de Monte Castelo, na ltalia. Criado pela Lei Estadual n° 4245, de 21 de julho 
de 1960, e instalado em 27 de agosto do mesmo ano, desmembrando-se de 
Paranavaf. (PARANACIDADE, 2011) 
Populac;ao em 2010: 6.197 habitantes. (IBGE, 2011) 
Inaja: 
Breve hist6rico: Criado pela Lei Estadual n° 4338, de 25 de janeiro de 1961, 
e instalado em 15 de novembro do mesmo ano, desmembrando-se do Municipio de 
Paranacity. (PARANACIDADE, 2011) 
Populac;ao em 2010: 2.988 habitantes. (IBGE, 2011) 
ltauna do Sui: 
Breve hist6rico: 0 nascimento da cidade se deu em maio de 1951, quando 
foi cravado o primeiro marco na mata virgem, significando a presenc;a da civilizac;ao. 
A fertilidade do solo, o esquema de subdivisao agraria em pequenos lotes, a 
excelencia do clima, o vigore a eficiencia dos pioneiros, contribuiram para a rapida 
formac;ao do nucleo urbana. 0 nome de origem tupi-guarani significa "pedra dura". 
Criado pela Lei Estadual n° 4338, de 25 de janeiro de 1961, e instalado em 25 de 
maio do mesmo ano, desmembrando-se de Nova Londrina. (PARANACIDADE, 
2011) 
Populac;ao em 2010: 3.583 habitantes. (IBGE, 2011) 
Jardim Olinda: 
Breve hist6rico: Jardim Olinda nasceu de um loteamento instalado em 
outubro de 1956 em uma area de 8 alqueires paulistas com a denominac;ao de 
Jarina, pertencente ao Municipio de Paranacity. Criado pela Lei Estadual no 4844, de 
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06 de margo de 1964, e instalado em 11 de dezembro do mesmo ano, 
desmembrando-se de Paranacity e Inaja. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 1.409 habitantes. (IBGE, 2011) 
Marilena: 
Breve hist6rico: 0 infcio da colonizagao de Marilena ocorreu por volta de 
1948 quando as empresas colonizadoras determinaram ao seu procurador legal a 
execugao do loteamento onde se encontra a sede do Municipio. A regiao, de terra 
fertil e propicia ao plantio de cafe, foi desbravada por pessoas que vieram de toda a 
parte do Pals. Por grande respeito e consideragao a esposa de urn dos 
componentes da Empresa Colonizadora, foi dado nome de Marilena ao Municipio. 
Criado pela Lei Estadual n° 5678, de 19 de outubro de 1967, e instalado em 16 de 
janeiro de 1969, desmembrando-se de Nova Londrina. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 6.858 habitantes. (IBGE, 2011) 
Mirador: 
Breve hist6rico: 0 Municipio de Mirador possui extensa area de terras 
distribufdas na sua maioria em grandes fazendas. Sua principal atividade economica 
e a agropecuaria, destacando-se notadamente a criagao de gado bovina - corte e 
Ieite- seguida do cultivo de algodao e mandioca. Criado pela Lei Estadual n° 4338, 
de 25 de janeiro de 1961, e instalado em 13 de novembro do mesmo ano, 
desmembrando-se de Paranavaf, Jurema e Parafso do Norte. (PARANACIDADE, 
2011) 
Populagao em 2010: 2.327 habitantes. (IBGE, 2011) 
Nova Alianca do Ivai: 
Breve hist6rico: Criado pela Lei Estadual n° 4245, de 25 de julho de 1960, e 
instalado em 11 de novembro de 1961, desmembrando-se do Municipio de Parafso 
do Norte. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 1.431 habitantes. (IBGE, 2011) 
Parafso do Norte: 
Breve hist6rico: Datam de 1949 as primeiras derrubadas da floresta 
existente para ocupagao do espago. Em uma area de 1.400 alqueires, passaram a 
ser demarcados lotes pequenos e que obedeciam a urn plano de urbanizagao 
existente. Os primeiros pioneiros chegavam do Rio Grande do Sui, Santa Catarina, 
Sao Paulo, Minas Gerais; descendentes de italianos, espanh6is, alemaes, 
japoneses, portugueses, sfrio libaneses, turcos, etc., atraidos pela fertilidade do solo 
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e pelo inicio do ciclo expansionista do cafe. Criado pela Lei Estadual no 253, de 26 
de novembro de 1954, foi instalado oficialmente em 27 de novembro de 1955, 
desmembrando-se de Paranavai. (PARANACIDADE, 2011) 
Populac;ao em 2010: 11.772 habitantes. (IBGE, 2011) 
Paranapoema: 
Breve hist6rico: No ano de 1952, foi fundada a Vila de Paranapoema em 
area pertencente a uma Empresa Colonizadora. Nesta regiao, os patrimonies 
criados foram implantados nas porc;oes altas dos terrenos, com declividade 
relativamente amenizada. A fertilidade da terra atraiu emigrantes de todas as partes, 
principalmente, Sao Paulo, Minas Gerais e Nordeste, que vieram atraidos pelo 
cultivo abundante do cafe. Criado pela Lei Estadual n° 4844, de 06 de marc;o de 
1964 desmembrando-se dos Municipios de Inaja e Paranacity. (PARANACIDADE, 
2011) 
Populac;ao em 2010: 2.791 habitantes. (IBGE, 2011) 
Planaltina do Parana: 
Breve hist6rico: Criado pela Lei Estadual n° 4245, de 25 de julho de 1960, e 
instalado em 12 de novembro de 1961, desmembrando-se de Paranavai. 
(PARANACIDADE, 2011) 
Populac;ao em 2010: 4.095 habitantes. (IBGE, 2011) 
Porto Rico: 
Breve hist6rico: Porto Rico possui um grande acontecimento que e a testa 
de Nessa Senhora dos Navegantes. A capacidade do porto torna-se insuficiente 
para receber as dezenas de pequenos barcos, vindos de todas as cidades e ilhas 
vizinhas para participar desta homenagem. As terras da ilha sao ferteis e nela os 
ilheus plantam arroz, banana e feijao. Nas partes mais altas, estao as "posses" dos 
sitiantes que levam para Ia parte de seus rebanhos bovines. Criado pela Lei 
Estadual n°4.738, de 05 de julho de 1963, foi instalado em 21 de abril de 1964, 
desmembrando-se de Loanda. (PARANACIDADE, 2011) 
Populac;ao em 2010: 2.530 habitantes. (IBGE, 2011) 
Presidente Castelo Branco: 
Breve hist6rico: A colonizac;ao do Municipio de Presidente Castelo Branco 
se deve a Companhia de Melhoramentos Norte do Parana em meados deste seculo. 
Sua formac;ao e desenvolvimento estao intrinsicamente associados ao ciclo da 
expansao cafeeira do Estado do Parana. Mais tarde, as plantac;oes de cafe foram 
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gradativamente sendo substituidas pelas lavouras de milho, trigo, soja e algodao. 
Criado pela Lei Estadual n° 4.992, de 21 de dezembro de 1964, e instalado em 29 de 
novembro de 1965, desmembrando-se de Mandaguari. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 4.784 habitantes. (IBGE, 2011) 
Querencia do Norte: 
Breve hist6rico: 0 processo de colonizagao que ocorreu intensamente na 
decada de 50, promovido por empresas de colonizagao, definiu o tragado urbana da 
sede do Municipio de Querencia do Norte. Em abril de 1953, ja chegavam os 
primeiros colones vindos principalmente do Rio Grande do Sui. A economia do 
Municipio e predominantemente agricola e OS solos apresentam boa produtividade e 
aptidao para as mais diversas culturas. Criado pela Lei Estadual no 253, de 26 de 
novembro de 1954, foi instalado oficialmente em 05 de dezembro de 1955, 
desmembrando-se de Paranavai. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 11.729 habitantes. (IBGE, 2011) 
Santa Cruz de Monte Castelo: 
Breve hist6rico: 0 inicio do povoamento de Santa Cruz do Monte Castelo se 
deu por volta de 1951 quando a Companhia Comercial e Colonizadora Santa Cruz 
planejou, demarcou e dividiu as terras de sua propriedade em datas, sitios, chacaras 
e fazendas, obedecendo a urn plano pre-estabelecido diferente daqueles existentes. 
A denominagao do Municipio foi a uniao da primeira Companhia lmobiliaria - Santa 
Cruz e de Monte Castelo, em homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na 
ltalia durante a 2° Guerra Mundial. Criado pela Lei Estadual no 253, de 26 de 
novembro de 1954, foi instalado em 30 de novembro de 1955, desmembrando-se de 
Paranavai. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 8.092 habitantes. (IBGE, 2011) 
Santa Isabel do Ivai: 
Breve hist6rico: Entre 1948 e 1950, urn grupo de desbravadores resolveu 
constituir uma companhia territorial com a finalidade de lotear e povoar a Gleba 19. 
A empresa recebeu a denominagao de Companhia lmobiliaria Colonizadora Santa 
lzabel do Ivai. 0 loteamento seguiu urn plano tecnico previamente tragado, 
iniciando-se a venda das datas o que levou para o patrimonio grande fluxo de 
migrantes tanto no perimetro urbana como na zona rural. Criado pela Lei Estadual 
no253, de 26 de novembro de 1954, foi instalado em 25 de novembro de 1955, 
desmembrando-se de Paranavai. (PARANACIDADE, 2011) 
Popula<;ao em 2010: 8.760 habitantes. (IBGE, 2011) 
Santa Monica: 
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Breve hist6rico: 0 infcio da coloniza<;ao do Municipio de Santa Monica 
ocorreu com a aquisi<;ao das terras por pioneiros junto ao Estado do Parana em 
janeiro de 1951. A chegada das famflias foi imediata. Atrafdos pela riqueza das 
terras, onde cultivariam o cafe e outros cereais, vieram de todas as regi6es do Pafs, 
principalmente do Nordeste. A origem do nome do Municipio representa uma 
homenagem a filha de um dos pioneiros que se chamava Monica. Criado pela Lei 
Estadual n° 9233, de 26 de abril de 1990, e instalado em 01 de janeiro de 1993, 
desmembrando-se de Santa lzabel do lvaf. (PARANACIDADE, 2011) 
Popula<;ao em 2010: 3.571 habitantes. (IBGE, 2011) 
Santo Antonio do Caiua: 
Breve hist6rico: A Companhia de Melhoramentos Norte do Parana deu infcio 
a implanta<;ao do povoado de Santo Antonio do Caiua em dezembro de 
1951.Etimologicamente, Caiua provem do guarani "cai" "guara", ou seja, o que 
habita nos montes. Caiua, Caagua ou Cainguas sao variantes do nome dos Indios 
guaranis da margem esquerda do rio Paraguai. Criado pela Lei Estadual n° 4338, de 
25 de janeiro de 1961, e instalado em 25 de novembro do mesmo ano, 
desmembrando-se de Sao Joao do Caiua. (PARANACIDADE, 2011) 
Popula<;ao em 2010: 2.727 habitantes. (IBGE, 2011) 
Sao Carlos do lvaf: 
Breve hist6rico: Por volta do ano de 1950, chegaram a Sao Carlos do lvaf os 
primeiros compradores de lotes, onde ja se encontravam alguns pioneiros. Era o 
infcio do povoado. Com a chegada dessa gente, foi aberta, em 1951, a primeira rua 
e construfda meia duzia de casas de madeira no perfmetro urbana do patrimonio. 0 
desenvolvimento foi rapido e fazendas de cafe e imensas planta<;6es de cereais 
surgiram no entorno da povoa<;ao. Criado pela Lei Estadual n° 4565, de 14 de 
janeiro de 1956, e instalado em 14 de dezembro do mesmo ano, desmembrando-se 
de Parafso do Norte e Tamboara. (PARANACIDADE, 2011) 
Popula<;ao em 2010: 6.354 habitantes. (IBGE, 2011) 
Sao Joao do Caiua: 
Breve hist6rico: A Empresa Colonizadora Companhia de Melhoramentos 
Norte do Parana marcou e mediu uma area para cria<;ao de um patrimonio em 1951. 
Era o infcio de Sao Joao do Caiua. Demarcada a area, aberta a estrada de acesso e 
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definido seu perfmetro urbana, inicia-se a chegada dos pioneiros vindos de diversas 
regioes do Pafs atras das terras que prometiam fartura e produtividade. Ja em 1954, 
iniciava-se a construgao do Campo do Pouso. Discutiram os moradores a respeito 
da denominagao a ser dada a cidade. Dentre outros nomes listados, escolheram 
Sao Joao do Parafso, que s6 nao foi instalado por haver outro municipio mais antigo 
com o mesmo nome, optando-se entao por Sao Joao do Caiua. Criado pela Lei 
Estadual n° 253, de 26 de novembro de 1954 e instalado em 17 de dezembro de 
1955, desmembrando-se de Alto Parana. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 5.911 habitantes. (IBGE, 2011) 
Sao Pedro do Parana: 
Breve hist6rico: Criado pela Lei Estadual n° 4788, de 29 de novembro de 
1963, e instalado em 14 de dezembro de 1964, desmembrando-se de Loanda e 
Porto Rico. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 2.491 habitantes. (IBGE, 2011) 
Tamboara: 
Breve hist6rico: 0 Municipio de Tamboara foi fundado em 1947 pela 
Sociedade Tecnica e Colonizadora Engenheiro Beltrao. A colonizagao do Municipio 
deu-se em fungao da vinda de agricultores paulistas, mineiros, baianos e alguns 
catarinenses. Esta ocupagao ocorreu rapidamente tanto na zona urbana como na 
zona rural. As grandes matas deram Iugar as lavouras cafeeiras, em sua maior 
parte, nao deixando, no entanto, de terem sua importancia as outras lavouras. 
Criado pela Lei Estadual n° 253, de 26 de novembro de 1954, e instalado em 26 de 
novembro de 1955, desmembrando-se de Paranavaf. (PARANACIDADE, 2011) 
Populagao em 2010: 4.664 habitantes. (IBGE, 2011) 
Uniflor: 
Breve hist6rico: Estendendo sua agao colonizadora, a Companhia de Terras 
Norte do Parana avanga, abrindo na mata enorme picada desde a Vila Capelinha ate 
o rio Paranapanema. Situado a alguns quil6metros da Vila Capelinha escolheram um 
local para fundagao de uma nova vila e deram o nome de "Patrim6nio Uniflor". Em 
1950, as terras uniflorenses ja estavam divididas e, em outubro deste ano, chegou o 
primeiro morador que iniciou o desbravamento e construiu a primeira casa, dando 
inicio ao povoamento. Criado pela Lei Estadual no 4.338, de 25 de janeiro de 1961, 
foi instalado em 15 de novembro de 1961, desmembrando-se de Nova Esperanga. 
(PARANACIDADE, 2011) 
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Populagao em 2010: 2.466 habitantes. (IBGE, 2011) 
Todos os 27 (vinte e seie) questionarios enviados aos comandantes de DPM 
para a pesquisa de campo retornaram respondidos. 
Os questionarios utilizados foram id€mticos para todos os entrevistados e 
foram compostos de 19 (dezenove) questoes fechadas e abertas sabre variados 
temas envolvendo os problemas enfrentados pelos entrevistados no exercfcio da 
fun gao de com andante de DPM. 
Ap6s o recebimento dos questionarios os dados foram tabulados e passou-
se a analisar cada um dos temas individualmente. 
Tambem foram objetos de consulta para o presente estudo a Carta Magna 
Federal e a Estadual, as legislagoes federal e estadual pertinentes, a doutrina 
juridicae tecnica, publicagoes em jornais e revistas especializadas e Internet. 
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7 ANALISE DOS RESULTADOS 
7.1 EXPOSI<;AO DA PRIMEIRA QUESTAO PROPOSTA 
0 primeiro tema se propos a obter a opiniao dos comandantes de DPM 
sobre a quantidade de policiais-militares no DPM e as dificuldades geradas em 
razao da eventual defasagem, bem como foi questionado acerca de como sao 
solucionadas ou minimizadas as dificuldades resultantes dessa defasagem. E 
importante destacar que a falta de reposigao criteriosa de efetivo gera a defasagem, 
e o emprego do policiamento em suas diversas missoes de forma continua gera 
diversos problemas, os quais inevitavelmente sao enfrentados pelos comandantes 
de DPM. 
Saliente-se ainda que a atividade de policiamento ostensive e o atendimento 
de ocorrencias sao trabalhos continuos da Polfcia Militar, ou seja, nao podem sofrer 
solugao de continuidade por qualquer motive, seja aos domingos e feriados ou nos 
dias normais da semana, bem como nos horarios noturnos, sempre devera haver um 
policial-militar de plantae, nao importando se o outre que compartilha a mesma 
escala de servigo esta doente, em ferias ou frequentando curse. 
Na pesquisa de campo foi perguntado aos entrevistados se na opiniao de 
cada um a quantidade de policiais militares existentes no DPM e inferior ao que seria 
necessaria para atender a demanda do servigo de forma eficiente. Nessa questao, 
foram propostas as respostas "sim" e "nao". 
Obtiveram-se 27 respostas "sim", que atingiram 100% dos entrevistados. 
lsso demonstra que todos os DPM da pesquisa estao com defasagem de efetivo. 
Na sequencia da questao foi perguntado se a eventual defasagem de efetivo 
gera alguma dificuldade e para que fossem essas apontadas, e os resultados 
seguem expostos conforme a tabela abaixo: 
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TABELA 1 - DIFICULDADES GERADAS EM RAzAO DA DEFASAGEM DE 
EFETIVO NA OPINIAO DOS CMT DE DPM DA AREA DO 8° BPM 
--~-- NPi,DEGMTJlE - ~-PROBORl;AO DOS 
-~ ~~~- :~b-pftii,;~QUE :;·: ' 0 -~ CMli--DE BPM QUE ·, 
APa~TAR~M : :· ----~APoNtARAM -EssA· 
ES~SA : . ·_ ~ -~OIFIC:UEDADE· 
... DIFICUit.DADE . . ' . -
-
Sobrecarga de escalas de servic;o para I 
OS PM 
i~~~~~~:~~e~~:frl~aQ ,~t~~P~~6~~~t~ .. · '·. 
: so~inhs ;' ., · , :. ,_ . 
Prejuizo no atendimento ao publico 
~Difjpu!dacie.-;:p=ara":~disJ?O,r;,de :~teti~(i .par~r : 
;,q1~t:~~~~:~i·:~:~~~~es ·p~liCi,~i~ e, ·. 
Dificuldade com a seguranc;a do PM I 
trabalhando sozinho 
:~:~~~:~.Jr~~~~~1~~~~~T erirr~Z§o , 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
18 66,66°/o 
:9 .... . .:33,33% 
9 33,33% 
I '• • • 
. :·· 33,~3% -
7 25,92% 
Verifica-se que a maior dificuldade gerada em relac;ao a defasagem de 
efetivo e a sobrecarga do PM com mais escalas de servic;o, pois como ja explanado, 
com o numero reduzido de policiais o periodo de descanso do PM e sacrificado para 
o servigo nao sofrer solugao de continuidade. 
Constata-se tambem que em virtude da defasagem e para manter o servic;o 
em condic;oes de efetividade, acaba-se por colocar o PM para trabalhar sozinho o 
que gera preocupac;oes com a seguranc;a do PM, bern como gera insatisfac;ao e falta 
de motivac;ao do PM para o trabalho. 
Por fim, ficou demonstrado que o numero reduzido de PM aliado a falta de 
motivac;ao do PM em razao da sobrecarga de trabalho decorrente, ocasiona prejuizo 
a prestac;ao de servic;o ao publico. 
Ainda como complemento da questao proposta aos entrevistados, foi 
perguntado como sao solucionadas ou minimizadas as dificuldades decorrentes da 
defasagem de efetivo, e os resultados obtidos podem ser vistos na tabela abaixo: 
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TABELA 2 - MEDIDAS APONTADAS PELOS CMT DE DPM DA AREA DO ao 
BPM PARA SOLUCIONAR OU MINIMIZAR AS DIFICULDADES 
GERADAS EM RAZAO DA DEFASAGEM DE EFETIVO 
Solicita9ao de Apoio ao DPM mais 
proximo para atendimento de 
ocorrencias de vulto e policiamento em 
eventos especiais 
:~~~,~t:a~~t~!!if~~~fl~~~~f~! ·' 
Aumento de escalas extraordinarias I 
para os PM 
·'§().J iclta.~~o --.-. .- _·:_; "d~~. :. _ ~ · -~pc)io . . .. ,~.- : . a 1 
-$QQ~Iiniq~CJ~'~~¢~1_ao:~s~upeii6(-·- .--~ .-.- .. -- ~ . _. __ 
A oio da comunidade 




Constata-se que a maioria dos comandantes de DPM (51 ,85o/o dos 
entrevistados) diante da defasagem de efetivo e para suprir as necessidades 
decorrentes dos servi9os diarios, recorre ao apoio do DPM vizinho mais proximo 
para tentar suprir tal demanda, ou seja, os comandantes de DPM unem for9as para 
cumprir a missao da Policia Militar, bern como conclui-se que as demais medidas 
apontadas, em que pesem ser as possiveis em face da competencia dos 
comandantes de DPM em questao, tambem sao paliativas e nao constituem 
solu9ao definitiva para o problema. 
7.2 EXPOSI<;AO DA SEGUNDA QUESTAO PROPOSTA 
0 segundo tema da pesquisa de campo refere-se a questao de viatura. 
Foram pesquisadas as dificuldades geradas pela falta de viaturas pr6prias da policia 
militar e como os comandantes agem para superar tais problemas. 
A questao foi proposta motivada pelo fato de que houve epoca, ja remota, 
em que a PM trabalhava com viaturas alheias e ate faltavam viaturas em alguns 
destacamentos. 
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A pesquisa de campo mostrou que este problema foi solucionado, pois todos 
os DPM pesquisados possuem, atualmente, pelo menos uma viatura propria da 
corporac;ao. 
Obviamente, mesmo naqueles destacamentos onde ha viaturas, ha alguma 
dificuldade, pois existem situac;oes em que uma viatura somente pode nao suprir a 
necessidade, como nos casos de operac;oes, viagens, escoltas, baixas para 
consertos, dentre outras situac;oes. 
As perguntas decorrentes da primeira parte dessa questao nao foram 
respondidas pelos entrevistados em razao de todos os DPM possufrem viaturas. 
7.3 EXPOSI<;AO DA TERCEIRA QUESTAO PROPOSTA 
A questao do terceiro tema pesquisado trata da presenc;a ou nao de radios 
de comunicac;ao nas viaturas. 
Urn das motivac;oes para proposic;ao desta questao foi fato de que ha alguns 
anos foram entregues varias viaturas para os DPM da PMPR, as quais nao eram 
equipadas com radio de comunicac;ao, tendo varias dessas viaturas sido destinadas 
a alguns dos DPM que constam da pesquisa. Entretanto, conforme resultado obtido 
na pesquisa, atualmente todas as viaturas dos DPM pesquisados possuem radio de 
comunicac;ao, ja que essas viaturas foram aos poucos sendo equipadas com radios 
de viaturas antigas que iam sendo inutilizadas e descarregadas. 
Em termos de comunicac;ao via radio, atualmente, o sistema ainda e 
anal6gico, existindo bases fixas, moveis e portateis. 
E necessaria haver os tres tipos de base, a fixa instalada na estrutura do 
destacamento para as comunicac;oes rotineiras e de longa distancia. As m6veis, 
instaladas nas viaturas, indispensaveis, e as portateis, que sao os HT, radios de 
mao, para uso do policial quando este nao estiver na base ou na viatura. 
A falta dessa estrutura gera com certeza problemas para o comandante. Na 
pesquisa ficou demonstrado que as viaturas estao equipadas. Quando ha falta do 
equipamento, falha, ou alcance insuficiente, os comandantes adotam posturas 
pr6prias para resolver ou minimizar as consequencias, como lanc;ar mao da 
comunicac;ao via telefonia m6vel (celular). 
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7.4 EXPOSI<;AO DA QUARTA QUESTAO PROPOSTA 
A manutenc;ao das viaturas foi o tema da quarta pergunta do questionario de 
campo. Foi indagado se os comandantes ja tiveram alguma dificuldade para realizar 
manutenc;ao das viaturas dos destacamentos. 
Cada governo adota urn sistema para a gestao de consertos de viaturas. A 
morosidade nao e incomum. Os comandantes nao raro tern que correr atras de 
conselhos comunitarios de seguranc;a, prefeituras e ate perante a comunidade para 
nao permitir a baixa da viatura, como se constata na pesquisa de campo. 
Nesta questao foi primeiramente perguntado aos comandantes de DPM se 
tern ou ja tiveram alguma dificuldade para realizar a manutenc;ao das viaturas, sendo 
propostas as respostas "sim" e "nao", e o resultado foi que 26 dos 27 entrevistados 
responderam "sim", numa proporc;ao de 96,29% para resposta "sim", pelo que pode 
se concluir que a dificuldade para realizar a manutenc;ao de viaturas atinge a maioria 
dos DPM. 
Na sequencia da questao, os entrevistados foram instados a apontar que 
tipos de dificuldades enfrentam em relac;ao a manutenc;ao de viatura. Os resultados 
obtidos foram que 17 (62,96%) entrevistados disseram que os recursos sao 
insuficientes; 6 (22,22%) disseram que ha demora para autorizac;ao dos reparos; 2 
(7,40%) disseram que a dificuldade se da par conta das oficinas autorizadas serem 
distantes da sede do DPM; e 1 (3,70%) apontou dificuldade para substituic;ao de 
pneus. Com isso pode-se, concluir que o grande problema para a manutenc;ao 
adequada e necessaria de viaturas, reside na insuficiencia de recursos para tal 
finalidade. 
Questionados acerca das medidas adotadas para solucionar ou minimizar 
as dificuldades em relac;ao a manutenc;ao de viatura, os resultados foram os 
seguintes: 14 (51 ,85%) entrevistados disseram que se valem do apoio da prefeitura 
do municipio para realizar consertos de viaturas; 9 (33,33%) entrevistados disseram 
que se valem do apoio da comunidade local para realizar consertos de viaturas; 8 
(29,62%) entrevistados disseram que se valem do apoio do Conseg (Conselho 
Comunitario de Seguranc;a) local para realizar conserto de viaturas; 6 (22,22%) 
entrevistados disseram que se valem do apoio de outros 6rgaos publicos para 
conserto de viaturas; e 1 (3,70%) entrevistado disse que empresta viatura de outro 
DPM quando tern problemas com a manutenc;ao da viatura. lsso demonstra que 
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praticamente quase todos os comandantes de DPM recorrem a outros meios para 
suprir a insuficiemcia de recursos para conserto de viatura, e buscam esse apoio 
junto a comunidade e principalmente junto a outros 6rgaos publicos, com destaque 
para as prefeituras municipais, citadas par 51,85% dos entrevistados como 
colaboradoras nesse sentido. 
7.5 EXPOSICAO DA QUINTA QUESTAO PROPOSTA 
0 abastecimento de viaturas, certamente, e uma questao que traz ou ja 
trouxe algum problema para os comandantes resolverem. 
As formas de aquisigao do combustive! pelo Estado sao aquelas previstas 
na lei das licitagoes. 
Ocorre que a lei exige determinados requisitos que nem sempre o unico 
pasta da cidade possui e, assim, a licitagao se torna deserta ou o comandante 
depende de abastecimento em cidade vizinha. 
Par sua vez, as cotas de combustive! recebidas nem sempre sao bastante 
suficientes para o atendimento da demanda, especialmente quando aumenta a 
necessidade de deslocamentos. 
Nesta questao, foi perguntado aos entrevistados se tem ou ja tiveram 
alguma dificuldade com o abastecimento de combustive! das viaturas, sendo 
propostas as respostas "sim" e "nao", e o resultado foi que 24 (89%) entrevistados 
responderam "sim" e 3 (11%) entrevistados responderam "nao", como se demonstra 
no grafico abaixo: 
GRAFICO 1 - PROPOR<;AO DOS COMANDANTES DE DPM QUE 
RESPONDERAM QUE TEM OU TIVERAM ALGUMA 















I __ _j 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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Verifica-se que grande parte dos comandantes de DPM enfrenta problemas 
com abastecimento de viatura, ou seja, uma consideravel maioria dos entrevistados 
(89°/o) enfrenta essa dificuldade. 
Neste tema foi tambem proposto aos entrevistados para que apontassem 
que tipos de dificuldades envolvem o tema abastecimento de viatura, e os resultados 
podem ser conferidos na tabela abaixo: 
TABELA 3 - DIFICULDADES APONTADAS PELOS CMT DE DPM DA AREA DO 
8°8PM EM RELA<;AO AO ABASTECIMENTO DE VIATURAS 
N° DE CMT DE DPM PROPORCAO DOS 
DIFICULDADES APONTADAS 
QUE APONTARAM CMT DE DPM QUE 
ESSA APONTARAM ESSA 
DIFICULDADE DIFICULDADE 
Demora no repasse de cotas de 18 66,66% 
recursos para os fornecedores 
Recursos insuficientes 5 18,51 o/o 
F ornecedor credenciado fica em 4 14,81 o/o 
outro municipio 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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A constata<;ao decorrente desses resultados e que a maior dificuldade em 
rela<;ao ao abastecimento de viatura enfrentada pelos comandantes de DPM reside 
na questao da demora no repasse de cotas de recursos para os fornecedores, 
sendo esta apontada por 18 entrevistados, numa propor<;ao de 66,66°/o. Foi tambem 
apontado por 5 (18,51 %) entrevistados o fato dos recursos insuficientes serem 
causa de dificuldades e apontada por 4 (14,81 %) entrevistados a dificuldade do 
fornecedor credenciado ficar em outro municipio. Entretanto, e a demora no repasse 
das cotas que mais se apresenta como dificuldade para os entrevistados. 
Acerca desse tema foi sondado junto aos entrevistados sobre as medidas 
adotadas para solucionar ou minimizar as dificuldades referentes ao abastecimento 
de viaturas. Os resultados podem ser visualizados na tabela abaixo: 
TABELA 4 - MEDIDAS APONTADAS PELOS CMT DE DPM DA AREA DO 8°8PM 
PARA SOLUCIONAR OU MINIMIZAR AS DIFICULDADES EM 
RELACAO AO ABASTECIMENTO DE VIATURAS 
No DE CMT DE DPM PROPORCAO DOS 
CMT DE DPM QUE 
MEDIDAS APONTADAS QUE APONTARAM APONTARAM ESSA 
ESSA MEDICA MEDICA 
Abastecimento da viatura na sede 17 62,96% 
do Batalhao 
Racionaliza<;ao e redu<;ao do uso 
8 29,62o/o da viatura em patrulhamentos 
Apoio da Prefeitura para 5 18,51% 
abastecimento 
Apoio do Conseg para 2 7,40o/o 
abastecimento 
Abastecimento da viatura na sede 1 3,70% 
da Cia PM 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
Diante dos 17 (62,96%) entrevistados que afirmaram que recorrem a sede 
do Batalhao para abastecer a viatura quando estao com dificuldades em seu DPM, 
pode se concluir que a maioria dos comandantes de DPM utiliza-se desse meio 
saneador. Porem, e tambem verificado que uma parte dos comandantes de DPM, 
adota medidas de controle de consumo e de utiliza<;ao da viatura, uma vez que 8 
(29,62o/o) entrevistados disseram que racionalizam e reduzem o uso da viatura em 
patrulhamentos. 
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Ficou demonstrado tambem que alguns comandantes de DPM se valem do 
apoio de outros orgaos para abastecer as viaturas, ja que 5 (18,51 %) disseram 
contar com o apoio da Prefeitura do Municipio e 2 (7,40°/o} disseram contar com o 
apoio do Conseg local. 
7.6 EXPOSI<;AO DA SEXTA QUESTAO PROPOSTA 
A sexta questao propoe-se a sondar problemas relativos as instalac;oes dos 
DPM. Ha casos em que a Policia Militar nao tern predio proprio. Em alguns casas o 
DPM situa-se nas delegacias e tambem ha situac;oes de predio emprestado ou 
alugado. 
E sabido que o ideal e que o destacamento seja instalado em predio proprio, 
com boa manutenc;ao e em boa localizac;ao. 
A conjugac;ao em predios com a Policia Civil ja causou problemas de 
diversas naturezas, inclusive a confusao de func;oes e a necessidade de vigia de 
presos provisorios. 
Na proposic;ao feita aos entrevistados sobre em que tipo de predio esta 
instalado o DPM os resultados podem ser visualizados no grafico abaixo: 
GRAFICO 2 - PROPOR<;AO DE PREDIOS ONDE ESTAO INSTALADAS AS 









Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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Diante dos dados apontando que dos 27 destacamentos pesquisados, 20 
estao instalados em pn§dio de Delegacia da Policia Civil perfazendo 7 4°/o dos DPM, 
que 1 DPM funciona em pn§dio cedido por outre orgao, e que somente 6 DPM dentre 
os pesquisados funcionam em pn§dio proprio da Policia militar, numa proporcao de 
22o/o do tal, conclui-se que a maier parte dos DPM pesquisados, ou seja, 78o/o, nao 
funcionam em predio proprio, o que segundo os entrevistados acarreta diversas 
dificuldades como as elencadas na tabela a seguir: 
TABELA 5- DIFICULDADES APONTADAS PELOS CMT DE DPM EM RAzAO DA 
SEDE DO DPM NAO ESTAR INSTALADA EM PREDIO PROPRIO 
DA POL(CIA MILITAR 
No CMT DE DPM QUE PROPORCAO DOS 
CMT DE DPM QUE 
DIFICULDADES A~ONTADAS APONTARAM ESSA APONTARAM ESSA 
. DIFI,CULDADE DIFICULDADE . 
Dificuldade com recursos para a 
manutencao das instalacoes 
Solicitacao de services 
especificos de Policia .Civil junto . 
a Policia Militar 
Custodia de presos provisorios 
da carceragem, d~ Delegacia 
lnadequacao das ·instalacoes 
Convivencia com · funcionarios 
alheios ao serilico policial "· 
Perda da Jdentidade da Policia 
Militar 















Como demonstram os resultados, pode-se constatar que a maier parte dos 
comandantes de DPM enfrentam dificuldades com os recursos necessaries para a 
manutencao dos predios que, no case em questao, pertencem a Policia Civil, o que 
inviabiliza a obtencao de recursos junto a Policia Militar, tendo essa dificuldade side 
apontada por 7 entrevistados perfazendo 25,92o/o do total. Entretanto, em proporcao 
parecida foram apontadas outras duas dificuldades que merecem destaque, pois 
acabam dificultando o service operacional do PM, e cada uma delas foi citada na 
sequencia por 5 entrevistados na proporcao de 18,51 o/o do total, que apontaram a 
solicitacao de services especificos de Policia Civil junto a Policia Militar e custodia 
de presos provisorios da carceragem de delegacia, como dificuldades geradas em 
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fun9ao da Policia Militar estar ocupando o espa9o pertencente a Policia Civil e nao o 
espa9o proprio. 
Foi tambem elencada, como dificuldade, por 2 (7,40°/o) entrevistados a 
inadequa9ao das instala96es e tambem por 2 (7 ,40%) entrevistados a convivencia 
com funcionarios alheios ao servi9o policial, ja que em algumas delegacias existem 
funcionarios de outros orgaos tambem ocupando aqueles espa9os. 
Entre os entrevistados, 5 disseram nao enfrentar dificuldades mesmo diante 
do fato do predio onde funciona o DPM nao ser proprio da Policia Militar, perfazendo 
18,51% do total de entrevistados. 
Muito embora tenha sido citada por apenas um dos entrevistados, e 
interessante destacar a percep9ao do entrevistado, que chama aten9ao para fato de 
que, ao estar ocupando um predio alheio a sua imagem a Policia Militar perde a sua 
identidade. 
Ainda neste tema, como resposta a proposi9ao para que fossem apontadas 
as medidas para solucionar ou minimizar as dificuldades decorrentes, obteve-se os 
resultados demonstrados na tabela abaixo: 
TABELA 6 - MEDIDAS APONTADAS PELOS CMT DE DPM PARA SOLUCIONAR 
OU MINIMIZAR AS DIFICULDADES EM RAZAO DA SEDE DO DPM 
NAO ESTAR INSTALADA EM PREDIO PROPRIO DA POLiCIA 
MILITAR 
No DE CMT DE DPM PROPORCAO DOS 
· CMT DE DPM QUE · 
MEDIDAS APONTADAS QUE APONTARAM ·APONTARAM ESSA 
. ESSA MEDIDA MEDIDA 
Busca de recursos junto a PoHcia Civil 
para manuten9ao das instala96es 
Gestoes junto ao Judiciario · da 
Coma rca para evitar . presos . nas 
Delegacias oride funciona o DPM 
Esclarecimento ~ comunidade sabre o · 
papel da Policia Militar quango 
instada a atuar como Policia Civil . 
Apoio de recursos· .. de outros orgaqs 
para manuten ao das instala oes 







Neste topico, nem todos os entrevistados se manifestaram a respeitos das 
medidas para solucionar ou minimizar eventuais dificuldades em fun9ao do predio do 
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DPM nao pertencer a Polfcia Militar, sendo que 13 (48, 14%) se manifestaram e 14 
(51 ,85%) se abstiveram. 
Observa-se entao que, neste caso, as medidas apontadas pelos 
comandantes de DPM foram variadas, tendo se concentrado na busca de recursos 
junto a Policia Civil para manuten<;ao das instala<;6es (4 entrevistados, 14,81 %), em 
gestoes junto ao Judiciario da Comarca para evitar presos nas Delegacias onde 
funciona o DPM (4 entrevistados, 14,81%), em esclarecimento a comunidade sobre 
o papel da Policia Militar quando instada a atuar como Policia Civil (3 entrevistados, 
11,11 %) e no apoio de recursos de outros 6rgaos para manutengao das instala<;oes 
(2 entrevistados, 7,40%). 
Portanto verfica-se, que em face das dificuldades apontadas pelos 
entrevistados que ocupam predios de delegacia e em face das medidas adotadas 
para solugao ou minimizagao, ainda continuam recaindo, mesmo que informalmente 
e de forma indireta, sobre o comandante de destacamento algumas atribuigoes que 
eram atinentes a fungao de Sargento Gestor de Delegacia, sendo oportuno salientar 
que a mencionada fungao foi extinta em 20 de setembro de 2007, quando o STF 
(Supremo Tribunal Federal) julgou procedente a ADI n° 3614-9 (Agao direta de 
inconstitucionalidade) tornando inconstitucional o Decreto n° 1557/2003 do Estado 
do Parana. 
7.7 EXPOSI<;AO DA SETIMA QUESTAO PROPOSTA 
0 setimo item estudado e em relagao a estrutura fisica do destacamento. 
Trabalhar em urn local agradavel e confortavel influencia nos resultados e ate 
mesmo no comportamento dos funcionarios. Todavia nem todos os destacamentos 
do universo da pesquisa se encontram em boas condigoes. 
Apesar de haver predios novos, ha casos de destacamentos situados em 
casas de madeira e outros em uma pequena sala no interior de uma delegacia. 
A insuficiencia de destinagao or<;amentaria para reformas e manutengao 
gera casos em que os policiais se obrigaram a exercer o trabalho em instalagoes por 
vezes muito modestas. 
Quando se tala em estrutura fisica, nao se refere somente ao predio, mas 
tambem aos m6veis. 
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Ocorre que em muitos casos os m6veis sao velhos e, apesar de atenderem 
a necessidade, deixam a desejar em questoes esteticas. 
Sobre este tema foi perguntado aos entrevistados se tern ou tiveram alguma 
dificuldade em relac;ao a estrutura fisica do predio do DPM, sendo propostas as 
respostas "sim" e "nao", e a maio ria dos entrevistados apontou o "sim" como 
resposta num total de 18 entrevistados, perfazendo 67 o/o do total, contra 9 
entrevistados que responderam "nao", num total de 33%, como pode ser visualizado 
no grafico. 
GRAFICO 3 - PROPOR<;AO DOS COMANDANTES DE DPM QUE 
RESPONDERAM QUE TEM OU TIVERAM ALGUMA 
DIFICULDADE EM RELA<;AO A ESTRUTURA FfSICA DO 
PREDIO DO DPM. I . ---------------- -----~ 
I I 
I rm Sim 
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I 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
Observa-se que nao foram todos os entrevistados que responderam ter 
alguma dificuldade em relac;ao a estrutura fisica do predio do DPM, porem a maioria, 
num total de 18 entrevistados que corresponde a 67% dos entrevistados, respondeu 
que enfrenta essa dificuldade, e ao ser proposto para que apontassem que tipos 
especificos de dificuldades relacionadas a esse tema enfrentavam, 15 entrevistados, 
num total de 55.55o/o apontaram a falta de recursos para manutenc;ao do predio 
como principal dificuldade a esse respeito. Outros do is entrevistados (7 ,40°/o) 
apontaram como dificuldade o fato de o predio ser antigo, e outros dois 
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entrevistados (7,40%) apontaram como dificuldade o fato de as instala<;oes serem 
inadequadas, ate mesmo em questoes de higiene. 
lnterpelados acerca de como sao solucionadas ou minimizadas essas 
dificuldades, 8 entrevistados (29,62%) disseram recorrer ao apoio da prefeitura do 
municipio para viabilizar a manuten<;ao da estrutura ffsica do pn§dio, 3 entrevistados 
(11, 11 %) disseram recorrer a Polfcia Civil para viabilizar a manuten<;ao da estrutura 
fisica do predio, 2 entrevistados (7,40%) disseram contar com apoio de outros 
6rgaos pubicos para viabilizar a manuten<;ao da estrutura ffsica do predio, 2 
entrevistados (7,40%) disseram contar com apoio da comunidade para viabilizar a 
manuten<;ao da estrutura fisica do predio, um entrevistado (3,70%) disse contar com 
o apoio do Conseg para viabilizar a manuten<;ao da estrutura fisica do predio. 
Conclui-se que em rela<;ao a esse tema, as dificuldades dos comandantes de 
DPM residem na falta de recursos para manuten<;ao da estrutura ffsica do predio, e 
os que tern esse problema recorrem a diferentes 6rgaos para solu<;ao ou 
minimiza<;ao, e mais uma vez destacam-se as prefeituras dos municipios como 
6rgao colaborador nesse sentido. 
7.8 EXPOSI<;AO DA OITAVA QUESTAO PROPOSTA 
A oitava questao tambem estuda a comunica<;ao, mas desta feita o alvo do 
questionario de campo perante o universo de respondentes foi a existencia de linha 
telef6nica fixa. 
A presen<;a de uma linha telef6nica fixa propria da Corpora<;ao e fato 
preponderante para o born desempenho, tanto dos trabalhos administrativos, como 
dos operacionais. Alem de servir para comunica<;ao com os canais superiores e com 
os demais destacamentos, serve como canal de contato com a comunidade. 
Em algumas situa<;6es o numero do telefone da policia e o mais importante 
pais naquele momenta. 
A maioria dos destacamentos tern pelo menos uma linha telef6nica fixa a 
disposi<;ao. 
Foi perguntado quais DPM possuem linha telef6nica fixa e funcionando, e 
todos os entrevistados responderam que seus respectivos DPM possuem tal recurso 
funcionando, e em razao dessa resposta nao foram elencadas dificuldades 
decorrentes da falta de linha telef6nica fixa, bern como, nao foram elencadas 
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eventuais medidas a serem adotadas para soluc;ao ou minimizac;ao, ja que nao foi 
constatado qualquer problema a esse respeito. 
7.9 EXPOSI<;AO DA NONA QUESTAO PROPOSTA 
Foi pesquisado na nona pergunta se o municipio possui sinal de telefonia 
celular. A chegada do sinal de telefonia m6vel permitiu aos comandantes 
disponibilizar urn ramal de telefone celular na viatura de area, colocando assim uma 
possibilidade de contato direto entre a populac;ao e a policia, uma vez que na 
maioria dos destacamentos nao ha plantao de atendimento telefonico na base. 
Todos os entrevistados responderam que seus respectivos DPM possuem 
tal recurso, e em razao dessa resposta nao foram elencadas dificuldades 
decorrentes da falta desse servic;o, bern como nao foram elencadas eventuais 
medidas a serem adotadas para soluc;ao ou minimizac;ao, uma vez que nao foi 
constatado qualquer problema a esse respeito. 
7.10 EXPOSI<;AO DA DECIMA QUESTAO PROPOSTA 
A existencia de computadores disponiveis para o servic;o policial foi alvo da 
decima pesquisa. 
Hoje, a grande maioria dos destacamentos possui algum tipo de 
equipamento de informatica, a maioria proveniente de doac;oes de 6rgaos publicos 
ou da propria comunidade, ou seja, e senso comum o conhecimento de que em nivel 
de pequenos destacamentos, os equipamentos nao vieram do erario estatal. Ha 
casos de comandantes que, nao tendo recebido o computador, trabalham com o seu 
equipamento pessoal. 
Foi perguntado aos entrevistados se no DPM existe computador disponivel 
para uso no servic;o policial, e que pertenc;a ao patrimonio da Policia Militar, sendo 
propostas as respostas "sim" e "nao", tendo apenas urn entrevistado (3,70%) 
respondido "sim", ou seja, 26 entrevistados perfazendo 96,29% responderam "nao", 
o que estabelece que 96,29% dos DPM pesquisados nao contam com computador 
pertencente a PMPR. 
Na segunda parte da questao, os entrevistados elencaram as dificuldades 
ocasionadas pela falta de computadores da corporac;ao, tendo 18 (66,66%) 
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entrevistados afirmado que isso ocasiona dificuldades para realizar servic;:os 
administrativos, e 5 (18,51%) entrevistados afirmado que isso ocasiona dificuldades 
para acesso e consultas na intranet. 
Na sequencia da questao foi proposto aos entrevistados para que 
apontassem as medidas para soluc;:ao ou minimizac;:ao das dificuldades em razao da 
falta de computador da corporac;:ao disponivel para o servic;:o e os resultados obtidos 
foram que 8 (29,62%) dos entrevistados disseram que utilizam computador particular 
no servic;:o, 7 (25,92%) dos entrevistados disseram que buscaram apoio da prefeitura 
do municipio para viabilizac;:ao de computadores, 4 (14,81 %) dos entrevistados 
disseram que utilizam o computador da Policia Civil, 3 (11, 11 %) dos entrevistados 
disseram que foi obtido computador junto a outros orgaos publicos, 2 (7,40%) dos 
entrevistados disseram que foi obtido o equipamento com apoio da comunidade, 1 
(3,7%) dos entrevistados disse que foi obtido o equipamento como apoio do Conseg 
local e 1 (3,70%) dos entrevistados disse que utiliza o computador do DPM mais 
proximo. 
Conclui-se que as dificuldades ocasionadas pela falta de um computador 
sao significativas, mas os comandantes de DPM buscam minimizar essas 
dificuldades com criatividade e esforc;:o, vindo alguns a disponibilizar o proprio bem 
particular para o servic;:o e outros buscando apoio externo a corporac;:ao para suprir 
essa deficiencia, e mais vez destaca-se o apoio das prefeituras municipais como 
soluc;:ao para dificuldades enfrentadas pelos comandantes de DPM. 
7.11 EXPOSiyAO DA DECIMA PRIMEIRA QUESTAO PROPOSTA 
A manutenc;:ao dos destacamentos foi objeto da decima primeira questao. A 
unica verba que o destacamento recebe e a cota de combustive!. Assim, nao recebe 
verba dos fundos e nem das licitac;:oes diretas. 
lsso gera diversos problemas, e nesta questao 26 (96,29%) dos 
entrevistados responderam "sim" quando perguntados se enfrentam ou ja 
enfrentaram alguma dificuldade em relac;:ao a aquisic;:ao ou conserto de material de 
expediente, tendo somente 1 (3,70%) dos entrevistados respondido "nao" a essa 
pergunta. Os 26 entrevistados que responderam "sim" para a pergunta foram 
unanimes ao elencar a falta de recursos como dificuldade enfrentada em relac;:ao a 
esse topico. 
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No rol de soiU<;oes foram elencados: por 14 (51 ,85%) dos entrevistados o 
apoio da prefeitura do municipio para o fornecimento dos materia is; por 5 (18,51 %) 
dos entrevistados o apoio de outros 6rgaos para o fornecimento dos materiais; por 5 
(18,51%) dos entrevistados o apoio do Conseg local para o fornecimento dos 
materiais; por 4 (14,81 %) dos entrevistados o apoio da comunidade para o 
fornecimento dos materiais; e 1 (3,70%) dos entrevistados disse obter os materiais 
necessaries com recursos pr6prios. 
Com isso, conclui-se que a falta de recursos para aquisigao dos materiais 
de expedientes e informatica e a maier, senao a (mica, dificuldade em relagao e 
esse tema, porem de solugao nao tao facil, pois envolve recursos financeiros, e 
conclui-se tambem que a maier parte dos comandantes de DPM recorre a prefeitura 
do seu municipio para suprir essa deficiencia. 
7.12 EXPOSI<;AO DA DECIMA SEGUNDA QUESTAO PROPOSTA 
A Internet e uma ferramenta que pode ser usada para alcangar melhores 
resultados na vida das pessoas e tambem na administragao de uma empresa. 
A Intranet da PMPR e o caminho percorrido por intermedio da Internet que 
permite ao policial chegar a diversos conhecimentos uteis, tanto na area 
administrativa, quanto na area operacional. 
Pela intranet podem ser acessados diversos tipos de informagoes uteis ao 
trabalho policial. 
A ausencia da intranet, portanto, priva o policial de uma ferramenta 
importante. 
Na pesquisa foi informado pelos entrevistados que em 17 destacamentos se 
disp6e do servigo de internet e intranet instalados totalizando 62,9% dos municipios 
pesquisados. Foi tambem informado que em 9 destacamentos se dispoe somente do 
servigo de Internet, perfazendo 33,33% dos municipios entrevistados, bem como foi 
informado que em 1 dos destacamentos nao se dispoe de qualquer um dos dois 
servigos. 
Foi pesquisado que a falta de algum desses servigos gera algumas 
dificuldades, tendo essas sido apontadas pelos entrevistados da seguinte maneira: 
10 (37,03%) dos entrevistados apontaram dificuldade para realizar consultas de 
dados de pessoas suspeitas; 10 (37 ,03%) dos entrevistados apontaram dificuldade 
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para consultar dados referentes a veiculos (furto/roubo/debitos) e condutores; 6 
(22,22%) dos entrevistados apontaram dificuldade de comunicagao por meio 
eletronico com as segoes da sede da OPM e 4 (14,81 %) dos entrevistados 
apontaram dificuldade para digitagao do BOU (boletim de ocorrencia unificado). 
As medidas reportadas pelos entrevistados para solugao ou minimizagao 
foram as seguintes: utilizagao do servigo disponivel do DPM mais proximo, reportada 
por 5 entrevistados; utilizagao de telefone para consultas de dados a sede da Cia ou 
OPM, reportada por 5 entrevistados; lnstalagao de Internet recursos particulares do 
PM, reportada porum entrevistado. 
A falta desses servigos geram dificuldades significativas, porem estao 
sendo contornadas pelos comandantes de DPM com criatividade. 
7.13 EXPOSICAO DA DECIMA TERCEIRA QUESTAO PROPOSTA 
A presenga de estrutura do Poder Judiciario no municipio foi sondada nesta 
pergunta, na qual foi informado que em apenas 2 municipios, 7,40% do total 
pesquisado, existe estrutura desse Poder, e em 25 municipios, 92,59% do total 
pesquisado, nao existe estrutura desse Poder. 
lsso muitas vezes traz algumas dificuldades ao trabalho policial, sendo 
apontadas pelos entrevistados as seguintes: falta de acesso das pessoas ao poder 
judiciario acaba fazendo com que procurem a PM para assuntos daquele 6rgao, 
apontada por 11 entrevistados, perfazendo 40,74% do total entrevistado; 
necessidade de deslocamentos constantes a sede da comarca, apontada por 5 
entrevistados, perfazendo 18,51% do total entrevistado; e 8 entrevistados se 
abstiveram sabre esse item da questao, perfazendo 29,62% do total entrevistado. 
No item destinado a descrigao das medidas para solugao ou minimizagao 
das dificuldades, os resultados foram os seguintes: 11 entrevistados, perfazendo 
40,74% do total, disseram orientar o publico em como ter acesso ao poder judiciario; 
e 3 entrevistados, perfazendo 11,11% do total, disseram que adotam a 
racionalizagao dos deslocamentos ate a sede da comarca. 
Conclui-se que em relagao a esse tema os comandantes de DPM enfrentam 
dificuldade quando sao procurados pela populagao local para assuntos relatives 
aquele poder, mas tem minimizado o problema com orientagao a populagao. 
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7.14 EXPOSI<;AO DA DECIMA QUARTA QUESTAO PROPOSTA 
A presenc;a de estrutura do Ministerio Publico no municipio foi sondada 
nesta pergunta, sendo informado que em apenas 2 municipios, 7,40% do total 
pesquisado, existem estrutura desse Poder, e em 25 municipios, 92,59% do total 
pesquisado, nao existe estrutura desse 6rgao. 
lsso muitas vezes traz algumas dificuldades ao trabalho policial, sendo 
apontadas pelos entrevistados as seguintes: falta de acesso das pessoas ao 
Ministerio Publico acaba fazendo com que procurem a PM para assuntos daquele 
6rgao, apontada por 14 entrevistados, perfazendo 51,85% do total entrevistado; 
necessidade de deslocamentos constantes a sede da comarca, apontada por 3 
entrevistados, perfazendo 11,11% do total entrevistado; falta de apoio presencia! de 
um representante do 6rgao quando necessaria, apontado por 1 entrevistado, 
perfazendo 3, 70% do total entrevistado; e 7 entrevistados se abstiveram sabre esse 
item da questao, perfazendo 25,92% do total entrevistado. 
No item destinado a descric;ao das medidas para soluc;ao ou minimizac;ao 
das dificuldades os resultados foram os seguintes: 13 entrevistados, perfazendo 
48,14% do total, disseram orientar o publico em como ter acesso ao Ministerio 
Publico; 3 entrevistados, perfazendo 11,11% do total, disseram que adotam a 
racionalizac;ao dos deslocamentos ate a sede da comarca; e 2 entrevistados, 
perfazendo 7,40% do total, disseram manter cantata frequente via telefone com o 
representante do Ministerio Publico da comarca. 
Ficou demonstrado que em relac;ao a esse tema os comandantes de DPM 
enfrentam dificuldade quando sao procurados pela populac;ao local para assuntos 
relatives aquele 6rgao, mas tem minimizado o problema com orientac;ao a 
populac;ao. 
7.15 EXPOSI<;AO DA DECIMA QUINTA QUESTAO PROPOSTA 
A presenc;a de estrutura da Policia Civil no municipio foi sondada nesta 
pergunta, sendo informado que em apenas 2 municipios, 7,40% do total pesquisado, 
existe estrutura desse 6rgao policial, e em 25 municipios, 92,59% do total 
pesquisado, nao existe estrutura desse 6rgao policial. 
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lsso muitas vezes traz algumas dificuldades ao trabalho policial, sendo 
apontadas pelos entrevistados as seguintes: solicitagao de servigos especificos de 
Policia Civil junto a Policia Militar, apontada por 14 entrevistados, perfazendo 
51,85% do total entrevistado; necessidade de deslocamentos a sede da delegacia 
regional para autuagao de presos em flagrante delito, apontada por 11 entrevistados, 
perfazendo 40,74% do total entrevistado; custodia de presos provisorios da 
carceragem da Delegacia, apontado por 1 entrevistado, perfazendo 3,70% do total 
entrevistado; e 1 entrevistado se absteve sabre esse item da questao, perfazendo 
3, 70% do total entrevistado. 
No item destinado a descrigao das medidas para solugao ou minimizagao 
das dificuldades os resultados foram os seguintes: 9 entrevistados, perfazendo 
33,33% do total, disseram solicitar apoio de outre DPM proximo para suprir eventual 
atendimento da ausencia da equipe; 7 entrevistados, perfazendo 25,92% do total, 
disseram que orientam e esclarecem a comunidade sabre o papel das policias; e 7 
entrevistados, perfazendo 25,92% do total, disseram que prestam atendimento ao 
publico no que possivel dentro da legalidade. 
Observa-se que em relagao a esse tema os comandantes de DPM 
enfrentam dificuldades quando sao procurados pela populagao local para assuntos 
relatives a Policia Civil, e e inevitavel que isso acontega, pois, como ja vista, a 
maioria das Delegacias de Policia e ocupada por PM, o que acaba sobrecarregando 
os policiais-militares locais com outras fungoes alheias as suas atribuigoes. 
Entretanto, os com andantes de DPM, por meio de a goes proativas e com orienta gao 
a populagao, tern minimizado OS problemas enfrentados. 
7.16 EXPOSI<;AO DA DECIMA SEXTA QUESTAO PROPOSTA 
A realizagao de eventos foi pesquisada nesta questao. 
Para a realizagao de urn evento especifico, diversas variaveis podem ser 
apontadas: presenga de publico (quantidade e qualidade), local (aberto ou fechado), 
estrutura (pre-existente ou montada), sonorizagao, estacionamento, presenga de 
menores, horario (diurno ou noturno), entre outros. 
Enfatize-se que para efetivagao legal de urn evento sao necessaries 
diversos tipos de licenga, junto ao Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, Policia 
Civil, entre outros. 
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Na emissao de alvaras, os 6rgaos, analisam previamente se o evento se 
enquadra nos ditames legais propostos. 
Essas licenc;as sao necessarias para garantir a seguranc;a dos 
frequentadores e da comunidade em geral. 
Nos destacamentos muitos eventos sao realizados sem as devidas licenc;as. 
Algumas vezes o poder politico locale quem promove o evento. Ha cases 
de particulares promoverem eventos irregularmente com apoio politico, visando Iuera 
em detrimento da comunidade. 
Ha casas tambem de eventos beneficentes que se enquadram em 
condic;oes similares. 
lsso tern gerado problemas aos comandantes como se verifica na pesquisa, 
na qual foi perguntado ao entrevistado se ja enfrentou alguma dificuldade em 
relac;ao a eventos (shows, rodeios, bailes, etc.) realizados de forma irregular, sem a 
devida autorizac;ao ou sem consulta as autoridades competentes, sendo propostas 
as respostas "sim" e "nao", e o resultado obtido foi que 21 entrevistados 
responderam "sim", perfazendo 87% do total entrevistado, e 6 entrevistados 
responderam "nao", como pode ser vista no grafico. 
GRAFICO 4 - PROPOR<;AO DOS COMANDANTES DE DPM QUE 
RESPONDERAM JA TER ENFRENTADO ALGUMA 
DIFICULDADE EM RELA<;AO A EVENTOS (SHOWS, 
RODEIOS, BAILES, ETC) REALIZADOS DE FORMA 
IRREGULAR. 











Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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lsso demonstra que a maior parte dos comandantes de DPM ja se deparou 
com problemas advindos da realizac;ao de eventos irregulares, o que gera 
sobrecarga aos servic;os da PM, alem de varios outros problemas decorrentes. 
Acerca das dificuldades geradas por eventos realizados de forma irregular a 
pesquisa revelou que: 19 entrevistados, perfazendo 70,73% do total, apontaram o 
aumento de reclamac;oes por perturbac;ao do sossego com dificuldade decorrente 
para o servic;o; 16 entrevistados, perfazendo 59,25°/o do total, apontaram dificuldade 
para disponibilizar efetivo que nao estava previsto, a fim de fiscalizar o evento, como 
problema decorrente; 13 entrevistados, perfazendo 48,14 % do total, apontaram 
numero maior de ocorrencias naquele evento especifico, no qual nao foram 
cumpridos os requisitos tecnicos e legais, em relac;ao a outros eventos em que 
foram cumpridos todos os requisitos, como causa de dificuldade; e 2 entrevistados 
apontaram outras duas dificuldades, sendo elas a dificuldade em orientar 
previamente o efetivo sobre o policiamento do evento, e dificuldade para 
planejamento de interdic;ao de ruas, quando necessaria. 
TABELA 7- DIFICULDADES APONTADAS PELOS CMT DE DPM EM RELA<;AO A 
EVENTOS REALIZADOS DE FORMA IRREGULAR, SEM A DEVIDA 
AUTORIZA<;AO OU SEM CONSUL TA As AUTORIDADES 
COMPETENTES 
N° DE CMT DE DPM PROPORCAO DOS 
DIFICULDADES APONT ADAS 
QUE APONTARAM CMT DE DPM QUE 
ESSA APONTARAM ESSA 
DIFICULDADE DIFICULDADE 
Aumento de reclamac;oes por 
19 70,37o/o 
perturbacao do sossego 
Dificuldade para disponibilizar efetivo 
que nao estava previsto, a fim de 16 59,25°/o 
fiscalizar o evento. 
N umero maior de ocorrencias 
naquele evento especifico, onde nao 
foram cumpridos os requisitos 
13 48, 14o/o 
tecnicos e legais, em relac;ao a 
outros eventos em que foram 
cumpridos todos os requisitos 
Outras 2 7,40°/o 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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Com os resultados obtidos pode-se observar que a realiza<;ao de eventos 
sem a previa autoriza<;ao e cumprimento dos requisites legais geram reflexes diretos 
a atua<;ao da policia, e mais precisamente para a atua<;ao da Policia Militar, dos 
pequenos municipios, pois e uma das poucas senao a unica autoridade local sabre a 
qual ira recair a responsabilidade pelos efeitos negatives de urn evento dessa 
natureza. 
Como medidas com o fito de minimizar as consequencias dessas 
dificuldades, foram elencadas pelos entrevistados o seguinte: 9 entrevistados, 
perfazendo 33,33% do total, apontaram a solicita<;ao de auxilio do DPM mais 
proximo; 7 entrevistados, perfazendo 25,92o/o do total, apontaram a realiza<;ao, 
quando possivel, do policiamento no local do eventos a fim de coibir as 
perturba<;oes; 6 entrevistados, perfazendo 22,22% do total, apontaram a orienta<;ao 
aos organizadores do evento sabre a maneira correta para a regulariza<;ao; e 2 
entrevistados, perfazendo 7,40% do total, apontaram a realiza<;ao de contato com 
outros orgaos com a incumbencia de fiscalizar o evento. 
TABELA 8- MEDIDAS APONTADAS PELOS CMT DE DPM PARA SOLUCIONAR 
OU MINIMIZAR AS DIFICULDADES EM RELA<;AO A EVENTOS 
REALIZADOS DE FORMA IRREGULAR, SEM A DEVIDA 
AUTORIZA<;AO OU SEM CONSUL TA AS AUTORIDADES 
COMPETENTES 
N° DE CMT DE DPM PROPORCAO DOS 




Solicita<;ao de auxilio do DPM mais 
9 33,33% 
proximo 
Realiza<;ao quando possivel do 
policiamento no local do evento a fim 7 25,92% 
de coibir as perturbacoes 
Orienta<;ao aos organizadores do 
evento sabre a maneira correta para 6 22,22% 
regularizacao 
Realiza<;ao de contato com outros 
orgaos com a incumbencia de 2 7,40% 
fiscalizar o evento 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
Constata-se, com isso, que os eventos realizados de forma irregular 
sobrecarregam demasiadamente a atividade policial no pequeno municipio, que em 
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razao do ja reduzido quadro efetivo, vive de envidar esforc;os para atender as 
demandas habituais, mas como se constatou na pesquisa os comandantes de DPM, 
procuram de diversas maneiras minimizar esse impacto na atividade policial. 
7.17 EXPOSI<;Ao DA DECIMA SETIMA QUESTAO PROPOSTA 
Em grande parte dos destacamentos ha casas em que o policial trabalha 
sozinho. Apesar de o municipio ser pequeno e em muitos casas nao possuir agencia 
bancaria, ha agencias dos Correios e casas lotericas, as quais possuem bandeiras 
bancarias. Alem disso, existem as agencias de arrecadac;ao de contas. Tais servic;os 
trabalham com dinheiro e podem atrair criminosos. 
Na pesquisa foi constatado que em todos os 27 municfpios pesquisados 
existem agencias dos correios e casas lotericas, e em 10 dos municfpios 
pesquisados existem tambem agencias de arrecadac;ao de pagamentos, o que sem 
duvida aumenta o risco de atividade criminosa nesses municipios. 
As dificuldades em relac;ao a isso foram apontadas pelos comandantes da 
seguinte forma: 20 entrevistados, perfazendo 74,07% do total, apontaram 
sobrecarga para o policiamento preventive, devido ao risco inerente; 6 entrevistados, 
perfazendo 22,22% do total, apontaram tambem a sobrecarga para o policiamento 
preventive em razao do horario de funcionamento desses estabelecimentos, que se 
estende alem do horario bancario; e urn dos entrevistados se absteve nesse item da 
questao. 
Quanta as medidas para solucionar ou minimizar as dificuldades foi 
apontado o seguinte: 23 entrevistados, perfazendo 85,18% do total, disseram que 
intensificam na medida do possivel o policiamento na area dos estabelecimentos; e 
9 entrevistados, perfazendo 33,33% do total disseram que orientam o responsavel 
sabre medidas preventivas de seguranc;a. 
E importante ressaltar o tema desta questao, pais nos pequenos municipios 
tern sido registrados varios crimes de furta e roubo contra estabelecimentos do tipo 
destes aqui citados. 
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7.18 EXPOSI<;AO DA DECIMA OITAVA QUESTAO PROPOSTA 
A interferencia politica no servi9o policial foi alvo da presente questao. 
Quanta a politica partidaria, ela e a forma de organiza9ao do pais. Sendo 
assim, muitas vezes se torna parte da institui9ao chamada democracia. E, portanto, 
republicana. 
0 servi9o policial interessa a muita gente. Nao fosse assim, nao haveria 
tanto programas policiais de sucesso no radio e na televisao. 
Pela interferencia politico-partidaria, muitos policiais ja foram transferidos 
ate mesmo de forma injusta. Ha casas de interferencia em servigos de transito, o 
famoso "quebra multa". 
Na questao sabre esse tema foi perguntado aos entrevistados seem algum 
momenta enfrentou dificuldade em razao de interferencia politico-partidaria local no 
servi9o policial, sendo propostas as respostas "sim" e "nao", tendo 14 entrevistados, 
perfazendo 52% do total, respondido "sim" e 13 entrevistados, perfazendo 48% do 
total, respondido "nao". 
GRAFICO 5 - PROPOR<;AO DOS COMANDANTES DE DPM QUE 
RESPONDERAM TER ENFRENTADO DIFICULDADE EM 




---~QC~L _NO SERVI<;O ~OLiqiAL. 







Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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Ficou demonstrado que a maioria, 52%, dos entrevistados ja enfrentou 
interferencia politico-partidaria no servic;o policial, e isso gera algumas dificuldades 
para os comandantes de DPM, e como resultado da sondagem da pesquisa os 
entrevistados elencaram basicamente duas dificuldades envolvendo interferencia de 
politicos locais no servic;o, sendo uma relacionada ao servic;o de transito e a outra 
nas demais situac;oes de servic;o em geral, tendo 12 entrevistados, 44,44% do total, 
apontado o pedido de liberac;ao de veiculos retidos e questoes envolvendo 
notificac;oes de transito, como uma das dificuldades; e 3 entrevistados, 11,11 o/o do 
total, apontado a interferencia em outros atos de servic;o e na relac;ao do PM com a 
comunidade. 
TABELA 9- DIFICULDADES APONTADAS PELOS CMT DE DPM EM RELA<;AO 
A INTERFERENCIA POLfTICO-PARTIDARIA LOCAL NO SERVICO 
POLICIAL 
N° DE CMT DE DPM PROPQRC~O DOS IH·· CMT'DE DPM QUE 




Pedido para liberac;ao de veiculos 12 44,44% 
retidos e questoes envolvendo 
notificac;oes de transito 
I nterferencia em outros atos de 3 11,11% 
servic;o e na relac;ao do PM com 
a comunidade 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
A pesquisa apontou que a area ligada ao servic;o de fiscalizac;ao de transito 
e a que sofre mais tentativas de interferencia de politicos nos pequenos municipios, 
o que acaba por gerar problemas a serem administrados pelo comandante de DPM. 
Na sondagem a respeito de como sao solucionadas ou minimizadas as 
dificuldades decorrentes de interferencias politicas no servic;o policial, obtiveram-se 
os seguintes resultados: 10 entrevistados, 37,03°/o do total, disseram que realizam a 
orientac;ao do politico acerca da legalidade dos atos praticados pelo PM e da 
competencia da autoridade politica; 3 entrevistados, 11,11% do total, disseram que 
procedem a comunicac;ao do fato ao escalao superior; e 2 entrevistados, 7 ,40o/o do 
total, disseram que procedem ao encaminhamento imediato de veiculos apreendidos 
ao patio conveniado da Ciretran. 
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TABELA 10- MEDIDAS APONTADAS PELOS CMT DE DPM PARA SOLUCIONAR 
OU MINIMIZAR AS DIFICULDADES EM RELA<;AO A 
INTERFERENCIA POLiTICO-PARTIDARIA LOCAL NO SERVICO 
POLICIAL 
j 
': 'CMT DE DPMQUE PR0PORCAO DOS 
SOLUCOES APONTADAS ARONTARAM ESSA, .. CMT DE DPM QUE 
,•. ' . ' 
. SOLUCAO AI?QNTARAM ESS~ 
SOLUCAO ,· 
Orienta<;ao do politico acerca da 10 37,03% 
legalidade dos atos praticados pelo 
PM e da competencia da autoridade · 
politica 
Comunica<;ao do fato ao escalao 3 11,11%) 
superior 
Encaminhamento imediato de 2 7,40% 
veiculos apreendidos ao patio 
conveniado da Ciretran 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
Ficou demonstrado que, apesar da dificuldade causada pela interferencia do 
politico local no servi<;o policial, boa parte dos comandantes de destacamento esta, 
de maneira acertada, minimizando esse problema valendo-se do dialogo e da 
orienta<;ao. 
7.19 EXPOSI<;AO DA DECIMA NONA QUESTAO PROPOSTA 
Nessa questao, foi proposto aos entrevistados para que apontassem outras 
dificuldades por ele enfrentadas no desempenho de sua fun<;ao, e que nao haviam 
sido tratadas no questionario aplicado, e o resultado obtido foi: 13 entrevistados, 
48,14% do total, se abstiveram nesse item; 7 entrevistados, 25,92°/o do total, 
apontaram dificuldades que ja haviam sido elencadas no questionario aplicado; 2 
entrevistados apontaram o aumento do uso de entorpecentes por parte dos jovens; 2 
entrevistados apontaram que a comunidade deposita toda a responsabilidade da 
seguran<;a publica na Policia Militar; 1 entrevistado apontou a insuficiencia de 
fardamento. 
No item seguinte da questao, foi proposto aos entrevistados para apontar 
solu<;oes para minimizar as eventuais dificuldades, e o resultado foi o seguinte: 2 
entrevistados disseram que orientam a comunidade sabre o seu papel na seguran<;a 
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publica; 1 entrevistado disse que adquiriu calc;ado similar ao do fardamento com 
recursos pr6prios; 1 entrevistado disse buscar soluc;oes junto a comunidade para os 
problemas enfrentados; e os demais entrevistados se abstiveram nesse item. 
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8 CONCLUSAO 
A pesquisa em questao foi buscar os problemas enfrentados pelos 
comandantes de destacamento da area do oitavo batalhao, para trazer a lume os 
seus tipos e os seus reflexes na atividade desses profissionais de seguranga 
publica, e com isso buscando tambem propiciar fonte oficial de consulta sabre esse 
ass unto. 
Na pesquisa foram identificados diversos problemas que influenciam 
diretamente na atividade dos comandantes de destacamento, como os relatives a 
defasagem de efetivo, insuficiencia de recursos para manutengao de viatura, predios 
e materiais diversos, sistema de comunicagoes, informatizagao, sobrecarga de 
atribuigoes impostas a Policia Militar em razao da ausencia de outros 6rgaos do 
aparato estatal nos municfpios de pequeno porte, interferencia politico-partidaria 
local no servigo policial, aumento da demanda por seguranga publica decorrentes de 
incremento de atividades antes inexistentes nos pequenos municfpios, alem de 
outros que tambem compoem o presente estudo. 
Foram tambem tratadas na pesquisa as eventuais medidas adotadas pelos 
comandantes de DPM para a solugao ou minimizagao dos problemas enfrentados. 
Constata-se que, dentre os problemas identificados na pesquisa, aqueles 
que afetam com maier intensidade a atividade policial militar nos DPM sao a 
defasagem de efetivo, a lnsuficiencia de recursos e a falta de sede propria para o 
DPM. 
Neste sentido, fica demonstrada a necessidade de programas 
governamentais para recomposigao do efetivo, a fim de manter o efetivo mfnimo nos 
DPM, a necessidade de melhoria do sistema de disponibilizagao de servi<;:os e 
recursos financeiros para os DPM, pais se constata que os comandantes tern 
recorrido sistematicamente as prefeituras municipais, Conseg e Comunidade para 
suprir a carencia de recursos basicos para a manutengao da estrutura da Policia 
Militar nos pequenos municfpios, bern como fica demonstrada a necessidade de 
implementagao de urn programa estadual voltado para a construgao de predios 
pr6prios para as sedes dos DPM onde a Policia Militar ainda nao os possui. 
Ao fim do estudo pode-se verificar que nos pequenos municfpios os 
problemas e as dificuldades sao muitos, porem os comandantes de destacamento, 
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com esfor~o. por meio de a~oes proativas e lan~ando mao da criatividade, tern 
buscado solu~oes que mesmo nao resolvendo por complete, minimizam os 
problemas por eles enfrentados, problemas esses que de certa forma nao sao s6 
deles, mas sim da Corpora~ao como um todo. 
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ANEXO 1 - HISTORICO DO OITAVO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 
8° BPM - Hist6rico 
0 so Batalhao de Policia Militar, sediado em Paranavai, foi criado pelo 
Decreta Estadual n° 11.5S6, de 24 de agosto de 196S, e instalado oficialmente no 
dia 30 de junho de 1970. 
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Sua area de atuac;ao abrange a regiao Noroeste do Estado do Parana, atingindo as 
fronteiras com os Estados de Sao Paulo e Mato Grosso do Sui, atendendo a 34 
municipios, sendo: 
• 13 pertencentes a 1a Companhia, com sede em Paranavai; 
• 11 pertencentes a 2a Companhia, com sede em Loanda; e 
• 10 pertencentes a 3a Companhia, com sede em Nova Esperanc;a. 
0 so Batalhao atende uma populac;ao estimada de 300.000 habitantes. 
Desenvolve diversas atividades, dentre elas: 
• Policiamento radiomotorizado; 
• Policiamento de transito urbana; 
• Policiamento comunitario; 
• Patrulha escolar; 
• Programa Educacional de Resistencia as drogas e a violencia (PROERD); 
• Guarda de presidios e cadeias publicas; 
• Seguranc;a em eventos esportivos. 
Fonte: Policia Militar do Parana, 2011. 
ANEXO 2- MAPA DA AREA DE CIRCUSNCRICAO DO 8° BPM 
AREA DE CIRCUNSCRICAO DO 8° BPM 
MATO 
GROSSO 
('lj' Sede das Cias 
Fonte: Policia Militar do Parana, 2011. 
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ANEXO 3- MODELO DO QUESTIONARIO DE PESQUISA 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS- UFPR/PMPR 
QUESTIONARIO 
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As perguntas do presente questionario tem por objetivo nortear as pesquisas que 
1rao subsidiar a Monografia intitulada "ESTUDO DOS PROBLEMAS 
ENFRENTADOS PELOS COMANDANTES DE DESTACAMENTOS DA AREA DO 
8° BPM", requisite imprescindivel ao Curso de Especializagao em Planejamento em 
Seguranga Publica, promovido pela Universidade Federal do Parana em convenio 
com a Policia Militar do Parana. 
Graduagao/Nome:, ______________________ _ 
Destacame nto do Municipio de:_-----:--:::-:-----:-----:-----:-----:-------=--------
Quantidade de policiais militares do DPM incluindo o comandante: -----
1. Em sua opiniao a quantidade de policiais militares existentes no DPM e inferior ao 
que seria necessaria para atender a demanda do servigo de forma eficiente: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "sim", isso gera algum tipo de dificuldade, quais: 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
2. No DPM existe viatura propria da Policia Militar: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "nao", isso gera algum tipo de dificuldade, qual(s): 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
3. A viatura PM (se existente no DPM) e equipada com radio de comunicagao m6vel: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "nao", isso gera algum tipo de dificuldade, qual(s): 
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Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
4. Vossa Senhoria tern ou ja teve alguma dificuldade para realizar a manutenc;ao 
da(s) viatura(s) PM do DPM: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "sim", aponte qual(s) dificuldade(s): 
Como as dificuldades apontadas foram solucionadas ou minimizadas: 
5. Vossa Senhoria tern ou ja teve alguma dificuldade com o abastecimento de 
combustfvel das viaturas: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "sim", aponte qual(s) dificuldade(s): 
Como as dificuldades apontadas foram solucionadas ou minimizadas: 
6. A sede do DPM esta instalada em pn§dio: 
( ) Proprio da Policia Militar. 
( ) Sede de Delegacia de Policia Civil. 
( ) Cedido por outro orgao. 
( ) Locado. 
Caso a sede do DPM nao seja propria da Policia Militar, isso acarreta alguma 
dificuldade, qual(s): 
Como as dificuldades apontadas foram solucionadas ou minimizadas: 
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7. Vossa senhoria teve ou tern alguma dificuldade em relagao a estrutura fisica do 
predio do DPM : 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "sim", aponte qual(s) dificuldade(s): 
Como as dificuldades apontadas foram solucionadas ou minimizadas: 
8. 0 DPM tern telefone fixo instalado e funcionando: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "nao", isso gera algum tipo de dificuldade, qual(s): 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
9. 0 municipio possui sinal de telefonia celular de alguma operadora: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "nao", isso gera algum tipo de dificuldade para o servigo 
policial, qual(s): 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
10. No DPM existe computador disponivel para uso no servigo policial, e que 
pertenga ao Patrim6nio da Policia Militar: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "nao", isso gera algum tipo de dificuldade, qual(s): 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
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11. Vossa Senhoria enfrentou ou enfrenta alguma dificuldade em relagao a aquisigao 
ou conserto de material de expediente e de suprimentos de informatica 
(impressoras, cartuchos de impressao, perifericos, etc.): 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "sim", aponte qual(s) dificuldade(s): 
Como as dificuldades apontadas foram solucionadas ou minimizadas: 
12. 0 DPM tem instalado alguns dos servigos abaixo: 
( ) Internet. ( ) Intranet. ( ) Ambos. ( ) Nenhum deles. 
A falta de algum dos servigos acima gera alguma das situagoes abaixo descritas: 
( ) Nao gera qualquer dificuldade. 
( ) Dificuldade para realizar consultas de dados de pessoas suspeitas. 
( ) Dificuldade para consultar dados referentes a veiculos (furto/roubo/debitos) 
e condutores. 
( ) Dificuldade de comunicagao por meio eletr6nico com as seg6es da sede da 
OPM. 
( ) Outras, aponte: 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
13. Existe no municipio estrutura do Poder Judiciario, com pessoal efetivamente 
lotado: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "nao", isso gera algum tipo de dificuldade, qual(s): 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
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14. Existe no municipio estrutura do Ministerio Publico, com pessoal efetivamente 
lotado: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "nao", isso gera algum tipo de dificuldade, qual(s): 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
15. Existe no municipio estrutura da Policia Civil com Delegado e policiais civis 
lotados e efetivamente prestando servic;os: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "nao", isso gera algum tipo de dificuldade, qual(s): 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
16. Vossa Senhoria ja enfrentou alguma dificuldade em relac;ao a eventos (shows, 
rodeios, bailes, etc.) realizados de forma irregular, sem a devida autorizac;ao ou sem 
consulta as autoridades competentes: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "sim", isso acarretou algumas das dificuldades abaixo: 
( ) Aumento de reclamac;oes par perturbac;ao do Sossego. 
( ) Dificuldade para disponibilizar efetivo que nao estava previsto, a fim de 
fiscalizar o evento. 
( ) Numero maior de ocorrencias naquele evento especifico, onde nao foram 
cumpridos os requisitos tecnicos e legais, em relac;ao a outros eventos em que 
foram cumpridos todos os requisitos. 
( ) Outras, aponte: 
Como as dificuldades apontadas foram solucionadas ou minimizadas: 
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17. Assinale abaixo os estabelecimentos existentes no municipio que alem dos 
bancos realiza servigos bancarios e/ou de pagamentos: 
( ) Agemcia dos Correios. 
( ) Casa Loterica. 
( ) Agencia de servigos de Arrecadagao de contas (telefone, agua, luz, etc.) . 
( ) Nao existe qualquer tipo de estabelecimento dessa natureza. 
Em caso de resposta positiva para um ou mais itens, isso gera algum tipo de 
dificuldade para o servigo policial, qual(s): 
Em caso de dificuldades como sao solucionadas ou minimizadas: 
18. Vossa Senhoria em algum momenta enfrentou dificuldade em razao de 
interferencia politico-partidaria local no servigo policial: 
( ) Sim. ( ) Nao. 
Em caso de resposta "sim", aponte qual(s) dificuldade(s): 
Como as dificuldades apontadas foram solucionadas ou minimizadas: 
19. Caso existam, aponte outras dificuldades enfrentadas por Vossa senhoria no 
desempenho da fungao de Comandante de DPM, e que nao foram mencionadas 
neste questionario: 
Dificuldade(s): 
Como sao solucionadas ou minimizadas: 
Fonte: Autor da Pesquisa, 2011. 
